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La investigación titulada “Evaluación de la Cultura Tributaria y su influencia en el nivel de 
cumplimiento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los Contribuyentes del 
Mercado N° 02 , Tarapoto, primer semestre 2017, plantea como objetivo Evaluar la cultura 
tributaria y determinar su influencia en el nivel de cumplimiento del impuesto de renta de 
tercera categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017, 
desde el grado de conocimiento tributario, el cumplimiento del impuesto y las percepciones 
del contribuyente. La investigación es del tipo cuantitativa y aplicada, con un nivel 
explicativo; aplicando para el recojo de la información las técnicas de la encuesta y la 
observación a un total de 189 contribuyentes. Los resultados indican que el 89.4% de los 
contribuyentes conoce algo de sus derechos y obligaciones tributarias; el 98.0% se encuentra 
acogido a algún régimen tributario; sólo el 19.6% entrega siempre comprobantes de pago 
por ventas realizadas; el 94.7% ha recibido notificaciones de SUNAT por incumplimiento 
de sus obligaciones tributarias; el .94.7% indica que la SUNAT tiene un control tributario 
deficiente; y el 97.9% se siente desmotivado para cumplir con el pago de sus impuestos. 
Finalmente se concluye que, la cultura tributaria influye positivamente en el nivel de 
cumplimiento del impuesto de renta de tercera categoría de los contribuyentes del mercado 
N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017; donde a mayor cultura tributaria mayor el nivel de 
cumplimiento del impuesto. 
 
Palabras clave: Cultura Tributaria;   Impuesto a   la   Renta   de   Tercera Categoría, 










The following research titled as; Evaluation of the Tax Culture and its influence on the level 
of compliance with the Third Category Income Tax of the Taxpayers of the Market No. 02, 
Tarapoto, first semester 2017, aims to evaluate the tax culture and determine its influence 
on the level of compliance with the income tax of the third category of the taxpayers of the 
No. 02 Tarapoto market, in the first semester -2017, from the level of tax knowledge, 
compliance with the tax and the taxpayer&#39;s perceptions. The research is of the 
quantitative and applied type, with an explanatory level; applying the techniques of the 
survey and observation to a total of 189 contributors for the collection of information. The 
results indicate that 89.4% of taxpayers know something of their tax rights and obligations; 
98.0% are subject to some tax regime; only 19.6% always provide payment vouchers for 
sales made; 94.7% have received notifications from SUNAT for non-compliance with their 
tax obligations; .94.7% indicates that SUNAT has a poor tax control; and 97.9% feel 
unmotivated to comply with the payment of their taxes. Finally, it is concluded that the tax 
culture positively influences the level of compliance with the income tax of the third 
category of the taxpayers of the No. 02 Tarapoto market, in the first semester -2017; where 
a higher tax culture increases the level of tax compliance. 
 








La presente investigación titulada “Evaluación de la cultura tributaria y su influencia 
en el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes 
del mercado N° 02 Tarapoto, primer semestre 2017,  parte de la premisa que la cultura 
tributaria es el conocimiento previo para las personas naturales y jurídicas que desarrollen 
actividades económicas que generen renta de 3ra categoría, por lo cual están obligadas al 
cumplimiento del sistema de control tributario que ejerce la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), que ha sido implementado de manera específica para 
cumplimiento de las obligaciones frente al agente recaudador, por lo mismo el desarrollo de 
la presente investigación concierne principalmente al comportamiento que presentan los 
contribuyentes de mercado N° 02, los cuales omiten este aspecto tributario por falta de 
cultura, asesoramiento y predisposición de información. 
 
En el contexto de la globalización en que vivimos, muchas ciudades están en pleno 
crecimiento demográfico y económico. Tarapoto  no es ajeno a estos cambios, pues el 
aumento de la población es muy notable y esto acarrea mayor consumo por parte de las 
familias, siendo los mercados los principales centros de abasto, pero lo que realmente es una 
preocupación es el incumplimiento con el impuesto a la renta, lo que constituye un problema 
nacional y local, gran parte de los comerciantes se caracterizan por una fuerte tendencia a 
no cumplir con sus obligaciones de forma voluntaria, sino bajo presión de la administración 
tributaria, este comportamiento podría tener que ver con factores como: la falta de cultura 
tributaria, la carencia de control por parte de los servicios de administración tributaria, la 
falta de asesoramiento o las omisiones involuntarias, la predisposición o la falta de 
conocimiento de las normas tributarias por parte del contribuyente para lo que no cumplen 
con su obligación afectando la recaudación fiscal lo que representa una pérdida en los 
ingresos por impuesto a la renta, o inversamente a los contribuyentes que no pagan el 
impuesto quienes consecuentemente son sancionados con multas de acuerdo al Código 
Tributario. 
 
La baja cultura tributaria es una realidad objetiva en todos los países de Latinoamérica, 
variando en función de los sectores comerciales a las que se dedica el agente generador del 





tributaria asciende al 45% del PBI, por consiguiente se han dado normas como la Sentencia 
C-015 de enero 21 de 1993 donde se sienta precedente para disminuir la evasión fiscal, 
dando facultad sancionadora a la administración tributaria como una medida fiscal contra 
toda forma de no cumplir con los deberes tributarios. 
 
En la esfera nacional, las evidencias apuntan a pensar que; los temas relacionadas con la 
cultura tributaria se convierten en una prioridad para determinar las causas que tienen los 
contribuyentes para incumplir con los deberes formales establecidos en la ley, así Muñoz 
(2016) indica que la evasión tributaria en el Perú alcanza el 36% en el Impuesto general a 
las Ventas (IGV) y el 57% en el Impuesto a la Renta, como consecuencia de la poca cultura 
tributaria que tienen los contribuyentes. 
 
En el ámbito local, los comerciantes del mercado N° 02 de Tarapoto, no son ajenos al 
incumpliendo tributario, se puede notar por la manera desordenada de realizar sus 
actividades y el poco interés de conocer las normas tributarias de nuestro país, por lo que se 
puede  percibir una cultura tributaria débil reflejada en el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias; debido a que no cuentan con los conocimientos básicos sobre 
Impuesto a la renta de Tercera Categoría , ya que SUNAT  no pone énfasis en la enseñanza 
y orientación en materia tributaria a los comerciantes en general, hecho que evidencia 
posible bajos niveles de cultura tributaria a excepción de algunos comerciantes que se 
informan a través de los servicios profesionales en la materia. 
 
Teniendo esta realidad problemática, la investigación plantea como formulación del 
problema lo siguiente:  
 
Problema principal 
¿Cuál es la influencia de la cultura tributaria en el nivel de cumplimiento del impuesto a la 






a. ¿Cuál es la incidencia del grado del conocimiento tributario en el nivel de cumplimiento 
del impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 
Tarapoto en el I semestre -2017?  
b. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los 
contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto en el I semestre -2017?  
c. ¿Cómo influyen las percepciones del ciudadano fiscal sobre la administración y 
legislación tributaria en el cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto en el I semestre -2017? 
 
En este contexto, la investigación se justifica, dada la trascendencia de los ciudadanos a no 
cumplir con las obligaciones tributarias de manera voluntaria, donde el  presente trabajo de 
investigación determina la influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento del impuesto 
a la renta de tercera categoría, ya que desde el punto de vista social el comercio a través de 
los mercados ha surgido y está en pleno apogeo, pero desde el punto de vista tributario 
(análisis tributario) no se conoce la valoración del mismo. Es por esta razón que se realizó 
la presente investigación con el fin de evaluar la Cultura Tributaria de los contribuyentes del 
mercado N° 2   Tarapoto.  
 
A tal efecto es que la presente investigación revela la gran importancia de  la Cultura 
Tributaria (entendida ésta como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por 
una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al 
cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se requiere que la población obtenga 
conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus responsabilidades 
tributarias, y romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es 
una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad.  Además, se le debe 
convencer de que cumplir con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria 
para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 
 
No puede obviarse que un estímulo (o desestimulo) importante para la tributación lo 
constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para muchos 
ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o 




Nuestro estudio nos permite conocer la realidad tributaria sobre el cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera categoría en otros mercados de la región San Martin y de esta 
manera contribuir con la Administración tributaria y fortalecer la cultura tributaria en todos 
sus aspectos a través de estrategias ya planteadas por el estado, las que se aplicarían con 
“mayor razón” en base a un estudio que demuestre la necesidad de conseguir un buen nivel 
de cultura tributaria y por el ende mayor recaudación de tributos con menor contingencias 
por omisión de tributos y faltas a las normas tributarias. Ya que por primera vez se tendrá 
un estudio con resultado de la realidad tributaria de estas instituciones y tomar medidas que 
sea benéficas al comercio de las mypes en general, y de esta manera aplicar eficaz y 
eficientemente el sistema impositivo, maximizando el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, al menor costo posible. 
 
Así se plantea como objetivos los siguientes: 
 
Objetivo General 
Evaluar la cultura tributaria y determinar su influencia en el nivel de cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, 
en el I semestre -2017. 
 
Objetivos Específicos 
a. Determinar el grado de conocimiento tributario y su incidencia en el nivel de 
cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes del 
mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
b. Determinar el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los 
contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
c. Evaluar la influencia de las percepciones del ciudadano fiscal sobre la administración y 
legislación tributaria en el cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
El estudio se encuentra delimitado a los contribuyentes del Mercado N° 02 de Tarapoto, en 
relación a la cultura tributaria y el cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría 
para el primer semestre del año 2017, es decir concentrada a sólo estos contribuyentes y no 
a la totalidad de contribuyentes de la ciudad de Tarapoto. El recojo de la información se 
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efectuó aplicando las técnicas de la encuesta y la observación; como instrumentos el 
cuestionario de encuesta semi estructurada; y como técnica la aplicación del análisis de 
frecuencias y medidas estadísticas de tendencia central, que permitieron conocer la 
importancia de las categorías y jerarquizar los indicadores y dimensiones de cada variable 
en estudio. 
La estructura del presente informe está dado por el Capítulo I: Revisión Bibliográfica, donde 
se presenta los antecedentes de la investigación, el marco teórico científico y la definición 
de términos; Capítulo II: Material y Métodos, donde se detalla el tipo y nivel de 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
el procesamiento de datos; Capítulo III, Resultados y Discusión, expresado por tablas y 
gráficos de las variables en estudios en función de los datos recogidos con los instrumentos 
de la investigación, comparados con otras investigaciones y el marco teórico para 
contrastarlos e inferir respuestas a la situación encontrada. Luego se detallan las 
conclusiones, finalmente se plantean Recomendaciones y se detallan las Referencias 







1.1.Antecedentes de la Investigación 
 
A nivel internacional 
 
Sandino (2012), en su tesis Cultura tributaria en Nicaragua; conocimientos, percepciones 
y valoraciones de los Nicaragüenses sobre los impuestos 2011-2012. (Tesis de pregrado) 
Universidad de Nicaragua; tuvo como objetivo evaluar la cultura tributaria de los 
Nicaragüenses sobre los impuestos del periodo 2011-2012. Llego a concluir que en general, 
los resultados expresan que la cultura tributaria de los nicaragüenses o bien, la disposición 
de sus contribuyentes (o potenciales contribuyentes) hacia el pago de impuestos, está 
condicionado por dos aspectos fundamentales: Sus niveles de satisfacción por los servicios 
públicos, sus niveles de percepción sobre la corrupción pública y privada, el peso de la carga 
tributaria relativa (entres segmento de la población) y el rigor con el que se aplica la ley 
tributaria (sanciones, multas, pena, etc.). Por otro lado la investigación confirmó que los 
ciudadanos nicaragüenses residentes en áreas urbanas del país se encuentran poco 
informados sobre el cobro y pago de impuestos. En efecto, 7 de cada 10 personas aseguran 
no contar con información al respecto. La encuesta revela que los niveles de desinformación 
encontrados son mayores en las mujeres, las personas provenientes de hogares con bajos 
recursos y las personas con bajos niveles de escolaridad. Sin embargo, este tipo de 
información es sólo unos de los componentes que constituyen el conocimiento de la 
ciudadanía en materia de impuestos. Se revelo, que la ciudadanía muestra un mejor 
desempeño al identificar correctamente la institución encargada de cobrar los impuestos a 
nivel municipal y en menor grado a nivel nacional. De acuerdo con algunos estudios 
formales, la percepción de la ciudadanía también es correcta, en tanto reproduce los niveles 
de desigualdad en el pago de los impuestos con relación a los niveles de ingresos de las 
personas. En efecto más de la mitad de los ciudadanos aciertan en creer que las personas de 
ingresos altos pagan poco en impuesto, mientras que las personas de bajos ingresos, pagan 
mucho y las personas de ingresos medios, pagan suficiente. En un sentido contrario, los 
ciudadanos parecen no tener plena conciencia sobre los tipos de impuestos que pagan, o al 





dicen no pagar impuestos al consumo (en este caso en particular el IVA), mientras una 
mayoría asegura pagar el impuesto sobre inmueble, uno de los impuestos municipales que 
presentan bajos niveles de recaudación. A pesar de ello, atendiendo los aspectos antes 
señalados, es posible afirmar que siete de cada diez ciudadanos nicaragüenses residentes en 
áreas urbanas del país, poseen un conocimiento medio sobre los impuestos, mientras, que 
uno de cada diez poseen un conocimiento bajo como un conocimiento alto, respectivamente. 
Al aplicar una escala de actitudes para valorar como los ciudadanos conciben la finalidad de 
los impuestos encontramos que cinco de cada diez personas consideran que se debe pagar 
impuestos para “ayudar a los que menos tienen ” y, siete de cada diez opinan se debe pagar 
impuesto para mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses. La encuesta también 
nos revela que siete de cada diez ciudadanos ven muy importante una reforma tributaria. 
 
Pernia  (2010) en la tesis “El impacto del incumplimiento de los deberes formales en 
materia de Impuesto sobre la Renta (ISLR)” Venezuela. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Una gran parte de los contribuyentes jurídicos fiscalizados incumple con algunos de los 
deberes formales en materia de ISLR; ya que en las encuestas se observa que el 44% de los 
entrevistados fue sancionado por incumplimiento de algún deber formal en materia de ISLR 
considerando, que el 31% no había sido fiscalizado al momento de la entrevista, es un 
porcentaje alto. Entre los motivos para ser sancionados resaltan la no tenencia de los libros 
contables en el establecimiento comercial, la falta de declaraciones estimadas del ISLR, la 
no exhibición de las declaraciones del ISLR y del RIF y la no presentación de la declaración 
de ajuste inicial. El asesoramiento contable fiscal es fundamental para orientar el 
cumplimiento de los deberes formales del ISLR, ya que al observar las respuestas a las 
preguntas abiertas de la entrevista se nota una gran confusión en los contribuyentes, con 
respecto a cuales son los deberes formales con los que deben cumplir en materia de ISLR. 
La falta de formación en cultura tributaria influye directamente en el incumplimiento de los 
deberes formales tributarios. La falta de conocimientos sobre los deberes formales y la 
existencia de una confianza excesiva en el asesoramiento contable fiscal influyen 
decisivamente en el incumplimiento de los deberes formales del ISLR, observándose en los 
entrevistados, que a pesar de haber sido sancionados por incumplimiento de deberes 
formales en materia de ISLR, estos contribuyentes siguen manifestando confiar en sus 




Espinoza (2007), en su tesis “Cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de 
retención de impuesto sobre la renta, (tesis de pregrado), Alcaldía del Municipio Santos 
Marquina del Estado Mérida, 2007”. En atención a los objetivos propuestos, así como en los 
resultados obtenidos del diagnóstico realizado, se presenta a continuación las siguientes 
conclusiones: Se determina que el agente de retención no cumple a cabalidad la normativa 
legal. En atención a lo señalado, debe mencionarse que el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en materia de retención de Impuesto sobre la Renta dentro de la 
Alcaldía del Municipio Santos Marquina lo constituye la inobservancia de las formalidades 
establecidas en la normativa legal, que por ende arrojan como consecuencia la amenaza de 
posibles multas y sanciones establecidas en la normativa legal. Se observa la carencia de 
políticas de personal que incluyan programas de capacitación que provea de métodos y 
herramientas para el cabal desempeño de los funcionarios que participan en el proceso; y la 
inexistencia de manuales de normas y procedimientos que faciliten la correcta aplicación de 
los procesos. Puede considerarse como una amenaza al agente de retención, las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones tributarias e incorrecta aplicación de la norma 
tributaria, ya que estas sanciones se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Tributario, 
las cuales obedecen principalmente a la presentación extemporánea de las declaraciones, por 
enterar los tributos retenidos, fuera del lapso establecido y por no presentar la Relación anual 
de retenciones. Se observa el desconocimiento por parte de los funcionarios responsables de 
llevar a cabo el proceso de retención y enteramiento del Impuesto sobre la Renta de algunas 
obligaciones establecidas en las leyes, lo cual puede conllevar a ilícitos tributarios previstos 
en esta materia y por ende puede arrojarse como resultado, la aplicación de multas y 
sanciones al agente de retención, es decir el ente público, así como la responsabilidad 
administrativa y penal que pueda recaer sobre los funcionarios que participan en dicho 
proceso. 
 
A Nivel Nacional 
 
Leguía (2014), en su tesis “Influencia de la evasión tributaria e informalidad en perjuicio 
del desarrollo económico y social del Perú. Período 2012” (tesis de pregrado) concluye con 
el siguiente análisis: Podemos analizar que uno de los ingresos del estado para sostenerse 
económicamente son los tributos que se recaudan del pueblo en este sentido podemos 
concretar que el impuesto a la renta tiene una incidencia muy relativa en la economía del 
mismo, ya que los productos básicos aumentan su costo porque son gravados con dicho 
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impuesto, el estado en su afán de recaudar dinero para sostener sus gastos no se da cuenta 
que el pueblo es afectado con un impuesto demasiado alto. La evasión tributaria es la 
disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por parte de las empresas 
privadas quienes están obligados a abonarlo pero no los hacen, pero en cambió dichas 
empresas sí obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos, también se puede 
definir como el incumplimiento total o parcial por parte de las empresas privadas, en la 
declaración y pago de sus obligaciones tributarias, mediante la reducción ilegal de los 
gravámenes por medio de maniobras engañosas. La evasión se presenta tanto en empresas 
formales como informales. Estos hechos suceden por falta de conciencia tributaria, se ha 
visto que la Administración Tributaria ha realizado cortos publicitarios en los medios 
televisivos, los que dan ejemplos sobre actos de evasión consumada, al respecto se plantean 
las siguientes estrategias: La SUNAT debe programar capacitaciones en temas de tributación 
y el modelo de gestión de la Administración Tributaria debe ser flexible y apoyada en 
efectivos procesos tributarios con la finalidad de maximizar la recaudación y coadyuvar al 
desarrollo económico y social del país. En nuestro país existe un alto porcentaje de evasión 
tributaria por parte de las empresas privadas, éstas tienen un comportamiento evasor, para 
que esto no ocurra o vaya disminuyendo progresivamente, es indispensable generar 
conciencia tributaria en las empresas privadas, indicándoles que deben de asumir sus 
responsabilidades de pagar sus tributos porque al hacerlo cumplen con el país, y que la 
evasión es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito. Es importante 
tomar en cuenta algunos factores que permita crear conciencia tributaria en las empresas 
privadas, entre los cuales planteo como estrategias: la cultura tributaria y educación 
tributaria. 
 
Aguirre & Silva (2013), en la tesis “Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes 
ubicados en los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo - Año 2013”, llegó 
a las siguientes conclusiones: Los comerciantes de Abarrotes que se encuentran ubicados en 
los alrededores del mercado Mayorista por el giro de negocio que tienen, deben cumplir con 
todas las obligaciones formales que les corresponden (otorgar comprobante de pago por sus 
ventas, presentar sus declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a su 
régimen) a los contribuyentes, así como con la determinación y pago de los impuestos a los 
que están afectos (obligaciones sustanciales) , tales como el IGV, IR y ESSALUD. Por la 
actividad que realizan los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado 
mayorista pueden acogerse a cualquier régimen tributario (Nuevo Régimen Único 
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Simplificado, Régimen Especial de Renta y Régimen General). En el presente trabajo 
realizado se ha procesado la información obtenida de las encuestas de la que se ha 
determinado que los ingresos que estos comerciantes obtienen mensualmente, superan en su 
mayoría el tope de la categoría mayor del Nuevo RUS (S/.30,000.00), no correspondiéndoles 
dicho régimen. Esto genera que un 10% de los encuestados se encuentren en un régimen que 
no les corresponde. Considerando que se ha determinado un nivel de ventas promedio 
mensual de S/. 78, 000.00, les correspondería estar en el Régimen General. Lo antes indicado 
se produce por un desconocimiento de las normas, un 51% declara desconocer los requisitos 
y condiciones de su régimen, un 56% indica se acogió porque se lo sugirieron; asimismo por 
el deseo de pagar menos. Como resultado del estudio efectuado se concluye que las causas 
que generan evasión tributaria son: Falta de información, deseos de generar mayores 
ingresos (Utilidades), Complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para tributar 
y Acogerse a regímenes tributarios que no les corresponde. Como una conclusión final 
mencionamos que coincidimos con el autor Tarrillo en que la falta de una adecuada difusión 
por parte del Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia 
de una cultura y conciencia tributaria, lo que origina que los contribuyentes se encuentren 
más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. Lo antes indicado tiene relación 
directa con las dos primeras causas determinadas. 
 
Quispe  (2012), en su tesis “La Política Tributaria y su influencia en la cultura tributaria 
de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna”.Concluye: De acuerdo 
con los resultados estadísticos se evidenció que la Política Tributaria influye 
significativamente en la Cultura Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de 
la ciudad de Tacna: año 2011, debido a una inadecuada Política Tributaria que opta por 
atacar al sector formal de una manera agresiva, sabiendo que existe una competencia desleal 
en donde el informal compite con el formal y le gana. Así como también incrementar la 
carga tributaria, que sin duda traerá a que el formal pague más impuestos y a que el informal 
tenga más motivos para seguir siéndolo. Una Política Tributaria inadecuada puede ocasionar 
pérdidas de contribuyentes y perjudicar la recaudación fiscal. Existe una percepción negativa 
y asociada a la anti-ética del uso de los recursos generados por los impuestos recaudados, 
aunado al hecho de no conocer el destino de los mismos. Esta situación se contrapone con 
la característica fundamental que debe tener una política fiscal por parte del Estado la cual 
debe estar revestida de la ética pública, y valores tales como: responsabilidad, solidaridad, 
transparencia, entre otros. Cabe destacar el rol desempeñado por los contadores o 
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administradores de las empresas contribuyentes, así como de los medios de comunicación 
que son reconocidos como las fuentes mediante las cuales los dueños de establecimientos 
han obtenido información sobre los impuestos, lo cual indica la necesidad de fortalecer los 
programas de educación fiscal en los diferentes niveles de la población. Una de las causas 
del incumplimiento tributario se debe a la ausencia de conciencia tributaria, que se traduce 
en un cambio de actitudes, ésta tiene dos dimensiones: como proceso y como contenido. 
Identificando dos problemas: uno relacionado con el proceso de generación de la conciencia 
tributaria y el otro con el contenido de la conciencia tributaria, llamada Cultura Tributaria. 
El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, por parte de los ciudadanos, es 
un elemento fundamental para la recaudación de tributo y depende principalmente de la 
conciencia tributaria y del grado de aceptación del Sistema Tributario, teniendo en cuenta 
un conjunto de situaciones que permita crear conciencia tributaria en la ciudadanía, entre las 
cuales tenernos: la Cultura Tributaria y Educación Tributaria. El desarrollo de la conciencia 
tributaria por parte del contribuyente influye desfavorablemente en la recaudación fiscal, en 
la ciudad de Tacna. El conocimiento relacionado a la tributación, incluyendo la legislación 
vigente por parte del contribuyente, incide desfavorablemente en la recaudación fiscal, en la 
ciudad de Tacna. La responsabilidad fiscal como rol del contribuyente incide 
desfavorablemente en la recaudación fiscal, en la ciudad de Tacna. El programa permanente 
de la Cultura Tributaria, por parte de la SUNAT, incide desfavorablemente en la recaudación 
fiscal, en la ciudad de Tacna. 
 
Mestas (2017) en su tesis “Nivel de cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Internacional 24 de Octubre 
de la Ciudad de Juliaca, Periodo 2015”, (tesis de pregrado), Universidad Nacional de 
Altiplano, llega a las siguientes conclusiones: Los resultados de la investigación nos indica 
que el 45% de la población comercial del mercado 24 de octubre tiene algún tipo de 
conocimiento de las normas tributarias y el 54% de la población comercial desconoce las 
normas tributarias por lo tanto llegamos a la conclusión que la gran mayoría de la población 
de los comerciantes del mercado internacional 24 de octubre de la ciudad de Juliaca, Carecen 
de conocimiento adecuado de las normas tributarias y es por dicha razón que no realizan el 
pago respectivo de los impuestos que les corresponde pagar y prefieren mantenerse fuera 
del marco legal tributario y evadir sus obligaciones tributarias. Con respecto a la Falta de 
Capacitación en materia tributaria en el del mercado internacional 24 de octubre de la ciudad 
de Juliaca, los resultados se muestran así el 11% de la población comercial si reciben 
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orientación por parte de terceros y algunas de universidades de la localidad, pero NO han 
recibido capacitación u orientación eficiente por parte de la SUNAT, es decir solo el 3% de 
la población comercial ha recibido capacitación de parte de esta entidad, mientras que el 
84% de la población se encuentra desinformada de la normativa tributaria vigente y un 3% 
afirmo haber recibido algún tipo de información mediante la televisión, por lo tanto llegamos 
a la conclusión que la falta de capacitación y orientación en materia tributaria es notorio y a 
causa de esto la población comercial del mercado 24 de octubre prefiere evitar contingencias 
tributarias futuras y no pagar los tributos que les corresponde. En cuanto a la generación de 
riesgo llegamos a la conclusión que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria ha descuidado este aspecto que es fundamental pues la generación 
de riesgo es uno de los aspectos claves para propiciar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. Esto se debe a que cuanto mayor es la posibilidad de detectar y 
sancionar a los infractores, mayor es el grado de cumplimiento y, por ende, mayor es la 
recaudación. Con respecto al nivel de evasión tributaria en el del mercado internacional 24 
de octubre de la ciudad de Juliaca se concluye que es Alta, y que el 69% de la población 
comercial no se encuentra  registrado en el Registro Único de Contribuyentes – RUC y el 
13% de la población alega estar en trámite su registro, lo que nos da a entender que más del 
80% de la población comercial del mercado internacional 24 de octubre de la ciudad de 
Juliaca actúa fuera de los parámetros legales tributarios, por lo tanto la incidencia de la 
evasión tributaria en la recaudación es negativa. 
 
Mogollon (2014), en su tesis “Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad 
de Chiclayo, en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región Chiclayo, 
Perú” (Tesis de pregrado), Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, llega a las 
siguientes conclusiones: El nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la ciudad de 
Chiclayo en el periodo 2012 es baja. Con este estudio ha quedado evidenciado, que el 
contribuyente Chiclayano no lleva arraigada su obligación del pago del tributo como algo 
inherente a su ciudadanía. La gran mayoría de los entrevistados posee una concepción 
negativa de la Administración Tributaria, considerándola ineficiente y a sus funcionarios 
poco o nada honrados. Contamos con ciudadanos con valores altruistas pero que no están 
dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias porque perciben que el Estado no 





A nivel local y regional  
 
Pinedo y Delgado (2015) en su investigación “Incidencia de la Evasión del Impuesto a la 
Renta en la situación económica y financiera de las Mypes del Sector Abarrotes en el distrito 
de Tarapoto, periodo 2013”, con el objetivo de evaluar la incidencia de la evasión del 
impuesto a la renta en la situación económica y financiera de las mypes del sector abarrotes 
en el distrito de Tarapoto, periodo 2013”, (tesis de título) por la Universidad Nacional de 
San Martín, analizando 23 establecimientos, con una metodología descriptiva, en sus 
resultados presenta que el 30% de estos comerciantes no declara la totalidad de sus ventas, 
lo que conlleva a una evasión parcial del Impuesto a la Renta, e impuesto General a las 
Ventas (IGV). En sus conclusiones detalla: Se estableció que la evasión del Impuesto a la 
Renta incide de manera negativa en la situación económica y financiera de las MYPES 
debido a las sanciones que impone la SUNAT, lo cual conlleva a que las MYPES 
disminuyan su rentabilidad utilidad, y liquidez. Se conoció a través de una encuesta la 
opinión actual de los contribuyentes con respecto al servicio que brinda la Administración 
Tributaria por lo que se determinó que son deficientes por la falta de información, 
orientación y por la falta de capacitación al contribuyente. Se identificó las causas que 
conllevan a las MYPES del sector abarrotes del distrito de Tarapoto a incurrir en la evasión 
del impuesto a la renta por la falta de información, deseos de generar mayores ingresos 
(Utilidades), complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para tributar y acogerse 
a regímenes tributarios que no les corresponde. 
 
Pinedo y Meléndez (2014) en su investigación “La Evasión Tributaria en los 
Comerciantes de Verduras ubicados en los Mercados de la Provincia de San Martín – año 
2013” con el objetivo de determinar la evasión tributaria en los comerciantes de verduras 
ubicados en los mercados de la provincia de San Martín – año 2013, (tesis de titulación) por 
la Universidad Nacional de San Martín, con una muestra de 76 comerciantes, aplicando una 
metodología descriptiva, presenta como resultado que el volumen de ventas no declaradas u 
omitidas de estos comerciantes asciende a S/.4’051,000.00.  En sus conclusiones detalla: 
Los niveles de evasión tributaria son: nivel alto, conformado por 76 comerciantes informales 
que representan el 59% cuya totalidad de ventas no son declaradas a la SUNAT, nivel medio 
conformado por 50 comerciantes formales que representan el 39% a su vez estos negociantes 
omiten parte de sus ventas debido a que no declaran sus ingresos reales a la autoridad 
administrativa y el nivel bajo conformado por 3 comerciantes que representan el 2% cuyas 
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ventas son declaradas en su totalidad a la SUNAT. Dentro de las principales causas de la 
evasión tributaria se encontró que los comerciantes de verduras no tienen una cultura 
tributaria adecuada para el desarrollo de sus actividades, no están de acuerdo con la actual 
legislación tributaria porque consideran que es muy complejo, a su vez creen que los tributos 
cobrados por el Estado por medio de su ente recaudador (SUNAT) son excesivos que no 






1.2.1. Cultura tributaria 
Para definir el término de Cultura Tributaria, primero se debe empezar por entender que es 
la cultura, luego introducir el concepto de tributación y su relación con la palabra tributo y 
así concernir ambos conceptos para obtener la definición del término que interesa. 
 
Definición de cultura 
Etimológicamente el término Cultura tiene su origen en el latín. Al principio, significó 
cultivo, agricultura, instrucción y sus componentes eran: cultus (cultivado) y ura (resultado 
de una acción). 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española, define a cultura como “Conjunto de modos 
de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artísticos, científico, industrial, 
en una época, grupo social”. Por lo que toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta 
en práctica, por las personas que se interrelacionan; siendo de esta manera la sociedad igual 
a la cultura. 
 
La cultura es el conjunto de los rasgos definitivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Engloba no solo las artes y las 
letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 







Concepto de cultura tributaria 
Gálvez, (2007, p. 12) indica que, la cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento 
que tienen los individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones y 
esta se caracteriza por: 
 
- Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para 
que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 
administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el 
Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, 
colegios, etc.).  
- La falta de cultura tributaria lleva a la evasión. En el marco de la cultura tributaria se debe 
comprender qué; para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de 
velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta 
requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los 
contribuyentes.  
- El pago de los tributos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a la razón. 
La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que la razón 
sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases sólidas. No puede obviarse que 
un estímulo (o desestimulo) importante para la tributación lo constituye el manejo y destino 
de los fondos públicos, aparte de que, para muchos ciudadanos, tributar es un acto 
discrecional, relacionado con su percepción positiva o negativa sobre el uso de los fondos.  
- Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese círculo 
vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un 
deber de cada persona ante la sociedad. Además, se le debe convencer de que cumplir con 
tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga 
un uso correcto y transparente de los recursos públicos.  
- A efecto de fortalecer la cultura tributaria (entendida ésta como el conjunto de valores, 
creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que 
la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se requiere 
que la población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 
responsabilidades tributarias. Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de 
formación adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la 
concienciación. Ésta es indispensable para lograr una recaudación firme y sostenible en el 
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mediano y largo plazo, de manera que también sea posible cumplir los acuerdos de paz y 
los compromisos del pacto fiscal.  
- Los ejes centrales para la promoción de la cultura tributaria son la información, la 
formación y la concienciación, los cuales se articulan en torno a la razón como móvil 
deseable fundamental de la acción de tributar, y se incorporan en una estrategia de 
comunicación. Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, los ciudadanos, 
deben asumir su responsabilidad de pagar tributos porque, al hacerlo, cumplen con el país. 
 
Para Bravo (2012; p.23), la Cultura Tributaria, es el conjunto de: 
- Valores cívicos orientadores del comportamiento del contribuyente. 
- Conocimientos de las normas tributarias pero también creencias acertadas acerca de 
estas actitudes frente a las normas tributarias.  
- Comportamientos de cumplimiento de las normas tributarias. 
- Percepciones del cumplimiento de las normas tributarias por parte de los demás, Que 
son compartidos por los individuos integrantes de un grupo social o de la sociedad en 
general porque les generan un sentimiento de pertenencia a una colectividad que es 




El concepto de Conciencia Tributaria según Bravo (2012; p.23), es la motivación intrínseca 
de pagar impuestos” refiriéndose a las actitudes y creencias de las personas, es decir a los 
aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los agentes, reduciéndose 
al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que está determinada por los valores 
personales  sobre Conciencia Tributaria, obteniendo resultados de un enfoque que sirve para 
formular un nuevo marco teórico y analítico acerca de la moral fiscal de los peruanos en el 
que queda demostrado que los valores personales e incluso la visión que tienen los 
ciudadanos en relación con el Estado, tienen una pobre contribución pues el proceso de 
internalización del sistema legal no ha concluido, es incipiente donde prima la norma social 
que ha sido generada por una democracia imperfecta que no ha permitido el cumplimiento 
del contrato social, generando inequidades fiscales importantes.(Bravo; 2012; p.23) 
 
El resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva a que la persona adopte 
una gama de posiciones, desde tolerar la evasión y el contrabando; hasta no tolerar en 
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absoluto la evasión ni el contrabando. En otras palabras, el proceso de formación de la 
conciencia tributaria puede dar lugar a personas con conciencia tributaria positiva y personas 
con conciencia tributaria negativa. La diferencia dependería del entorno familiar y social en 
el que se ha socializado desde su primera infancia y que lo ha expuesto a un conjunto de 
valores específicos de su grupo socio-cultural (cultura tributaria de su entorno), 
especialmente en lo que respecta a la forma particular en que han experimentado su relación 
la sociedad y con el Estado .(Bravo; 2012; p.24) 
 
Dimensiones de la conciencia tributaria 
Amasifuen, (2015; p. 33) indica que las dimensiones de la conciencia tributaria son tres:  
 
Procesos y normas sociales internalizadas: Proceso y normas internalizadas de creencias 
respecto a la manera en que las personas deben comportarse y son inducidas por sanciones 
sociales informales (que representan costos morales) (Bravo; 2012; p.25) 
 
La justicia procedimental, donde Bravo (2012; p.25) indica que es el elemento principal 
de las normas sociales que afectan positivamente la conciencia tributaria. Se define como 
las reglas o procedimientos que se desarrollan para garantizar que el proceso de toma de 
decisiones sea justo y razonable y el ciudadano lo percibe según su propia experiencia y la 
de los otros en la medida que: 
- Tenga voz o participe en el proceso de determinación de la política tributaria. 
- Sea escuchado por las autoridades. 
- Se tomen decisiones con neutralidad y que quienes las toman sean también neutrales, 
es decir que la política tributaria no beneficia indebidamente a determinados segmentos. 
- Le otorgue credibilidad y su confianza a las instituciones del Estado y a la autoridad 
tributaria (ausencia de corrupción, entre otros). 
- Todos estos factores en conjunto le indican al ciudadano cuán justos son los 
mecanismos o procedimientos para definir: 
- Los niveles de impuestos o exoneraciones / la asignación o distribución de los recursos 
fiscales. 
- Las sanciones a los que evaden impuestos. 
- A mayor percepción de justicia, mayor el reconocimiento de legitimidad de las 




La justicia redistributiva, donde Bravo (2012; p.26) indica que está referida a la 
percepción de progresividad en el sistema tributario y de relaciones de intercambio 
equilibradas o favorables para el contribuyente.  
- Si el contribuyente percibe que el sistema es progresivo (paga más el que tiene más) se 
sentirá incentivado a tener un mayor compromiso con el sistema tributario y actuará de 
manera cooperativa, caso contrario, justificaría actitudes a favor de la evasión tributaria 
como un mecanismo para conseguir equidad en el intercambio fiscal. 
- Los factores que contribuyen a que el ciudadano perciba que el sistema tributario es 
equitativo y sentirse retribuido por su aporte son: 
- La equidad en la distribución de la carga fiscal en tanto la población perciba que las 
normas legales referidas a la tributación salvaguardan la equidad: a mayores ingresos, 
la tasa del tributo aumenta y a menores ingresos la tasa del tributo disminuye. 
- La equidad en el intercambio fiscal es decir, la existencia de correspondencia entre los 
tributos que se pagan y la provisión de servicios que recibe la población, así como al 
cumplimiento del contrato social por parte del Estado, en términos de proveer servicios 
o garantizar sus derechos ciudadanos: por ejemplo, si en un municipio el alcalde no 
emplea los tributos para dotar de buenos servicios al ciudadano, la gente sentirá que no 
recibe nada cambio, se sentirá desalentada y con mayor disposición a evadir las 
obligaciones tributarias. 
 
La reciprocidad ; donde Bravo (2012; p.26-27) indica que; es la otra norma social que 
impacta favorablemente sobre la conciencia tributaria. Se la define como la cooperación que 
ofrece la persona con la condición de recibir algo a cambio. Cuando un individuo actúa bajo 
esta norma, responde a los actos de otros en la misma manera en que ha sido tratado.  
- El individuo cooperará con el Estado y la sociedad mediante el pago de sus tributos, 
según: 
- El grado de evasión que percibe en su entorno. 
- La confianza que puede concederle a este. 
- En otras palabras, cumplirá sus obligaciones tributarias en la medida que los otros lo 
hagan y según el grado de confianza que le inspiren.  
 
La reciprocidad depende de la cultura ciudadana, entendida esta como el conjunto de 
costumbres y reglas mínimas compartidas que generan sentimiento de pertenencia, facilitan 
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la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 
derechos y deberes ciudadanos. Bravo (2012; p.27) 
 
Valores personales; donde Bravo (2012; p.26-27) indica que estos están relacionados con: 
- Cada individuo tiene sus razones para cumplir o respaldar el cumplimiento de los 
deberes tributarios que dependerán de sus valores personales, de su ética personal. Los 
valores personales son modulados, moldeados, revisados cuando el individuo los 
contrasta con sus valores cívicos. 
- El aspecto crucial de contenido que distingue entre valores es el tipo de objetivo 
motivador que ellos expresan. Para coordinar con otros en la búsqueda de los objetivos 
que son importantes para ellos, los grupos y los individuos representan estos requisitos 
cognoscitivamente (desde el punto de vista lingüístico) como valores específicos 
acerca de los que se comunican. Siendo esto así, se pueden derivar diez valores 
motivacionales distintos, amplios y básicos a partir de tres requisitos universales de la 
condición humana: las necesidades de individuos como organismos biológicos, los 
requisitos de interacción social coordinada, y de supervivencia y las necesidades de 
bienestar. 
 
Visión del mundo y cultura política ciudadana; donde Bravo (2012; p.28); indica que: 
Los ciudadanos pueden tener grados de conciencia tributaria diversos en función a la 
práctica social de sus derechos ciudadanos. El mayor despliegue de la acción comunicativa, 
con el uso público de la razón, tiene un eje central en el desarrollo de la ciudadanía y su 
ejercicio de derechos de participación en la esfera pública.  
 
Rol del estado 
El Estado cumple un rol muy importante en la recaudación tributaria y esto según lo 
estipulaado por Amasifuen, M. (2015; p.56) son:. 
- Concretamente, esto se evidencia en las personas cuando deben resolver dilemas que 
orientarán su práctica cívica, tales como: 
a) ¿Será legítimo que me apropie de un bien público (en este caso el impuesto) como 
si fuese privado? 
b) ¿Deben primar mis intereses privados o los de la comunidad? 




d) ¿Mis exigencias de mayores libertades individuales y de los beneficios que me 
otorga el mercado son obstaculizadas por el Estado y el sistema democrático? 
e) ¿Me comporto de acuerdo a la formación que recibí y por ello contribuyo con la 
sociedad y el Estado? 
 
Ciudadanía 
La ciudadanía también tiene un rol en los procesos tributarios y por ende en la cultura y 
conciencia tributaria, Amasifuen, M. (2015), indica: 
 
- En el Perú, de acuerdo a los estudios sociológicos y políticos que se han realizado 
alrededor de la manera como los individuos ejercen sus derechos y deberes, se ha 
encontrado que existen cuatro tipos de ciudadanos: 
- En este marco, las personas con una concepción individualista del bienestar tienden a 
favorecer aparatos públicos más pequeños y por ende la limitación de los impuestos. 
Por la otra, las personas más inclinadas a una visión comunitaritas o colectivista, están 
más dispuestos a sufragar un Estado benefactor. 
 
Percepción del grado de integración social 
Además, hay otras actitudes políticas que afectan la conciencia tributaria, particularmente la 
indiferencia política o el sentimiento de falta de poder, cinismo y falta de confianza en el 
proceso político, los políticos mismos y las instituciones democráticas. Estas percepciones 
reducen el compromiso en los asuntos comunes y por ende tendrían una propensión más 
débil a pagar impuestos. 
 
Elementos que intervienen en el cumplimiento tributario voluntario 
El Instituto Pacífico (2016; p.11) determina que los elementos que intervienen en 
cumplimiento de forma voluntaria de las obligaciones tributarias intervienen dos tipos de 
elementos: 
- Elementos asociados a la racionalidad económica de las personas, es decir, razonar de 
manera que se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como podría 
ser el caso de muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos impuestos 
cuando creen que no van a ser detectados. 
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- Elementos no asociados a la racionalidad económica, como son la conciencia tributaria, 
el conocimiento de las normas y procedimientos, la oferta de servicios de atención y 
otras facilidades. 
 
Entonces,  bajo lo descrito Instituto el  Pacífico (2016; p.11) plantea que el cumplimiento 
fiscal es consecuencia de dos condiciones:  
 
▪ La disposición a efectuar la contribución (“querer contribuir”) es una 
condición que se encuentra determinada, por un lado, por la efectividad de las 
normas de coerción, el cálculo que hacen los agentes mediante racionalidad 
económica y su grado de aversión a la penalidad del fraude. 
Por otro lado, la disposición a contribuir está determinada por la conciencia tributaria del 
agente, que determinan su voluntad de pago y que es fruto de los procesos de legitimización, 
socialización e internalización de las obligaciones tributarias. 
 
▪ La viabilidad de efectuar la contribución (“saber y poder contribuir”). Es una 
condición que se asocia al grado de información que tienen los contribuyentes sobre 
las reglas y procedimientos tributarios y, por otro lado, al acceso de los 
contribuyentes a los servicios de administración tributaria, es decir, la facilidad que 
tienen para efectuar sus  contribuciones, simplificaciones administrativas, rapidez 
en el trámite, etc. 
 
Hoy en día podemos apreciar que la cultura y la conciencia tributaria son factores muy 
importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios; y por ende podamos 
comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, 
pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el estado a través 
del municipio nos los debe devolver prestando servicios público (Amasifuen; 2015; p. 39), 
 
Según Jesús (2010; p.71). La cultura tributaria se identifica con el cumplimiento 
voluntario de los deberes y obligaciones tributarios por parte del contribuyente y no con la 
implementación de estrategias para incrementar la recaudación de tributos bajo presión, por 
temor a las sanciones. Se evidencia una desinformación acerca de las estrategias y planes 




Con la cultura tributaria se pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el 
proceso, tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al 
Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son 
el proporcionar a la Nación los medios necesarios para que este cumpla con su función 
primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y 
eficientes.(Estévez, Esper & Pagliuca; 2008; p.10). 
 
La cultura tributaria es el conjunto de supuestos básicos de conducta de una población que 
asume lo que se debe y lo que no se debe hacer con relación al pago de tributos en un país, 
que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En términos 
generales, los países más desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria, es decir, son 
más responsables con el cumplimiento de sus obligaciones. La cultura tributaria está 
determinada por dos aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo ideológico; el primero 
corresponde al riesgo real de ser controlado, obligado y sancionado por el incumplimiento 
de sus obligaciones, el segundo corresponde al grado de satisfacción de la población en 
cuanto a que los recursos que aporta están siendo utilizados correctamente y que al menos 
una parte de ellos le está siendo retornada por la vía de servicios públicos aceptables 
(Estévez, Esper & Pagliuca; 2008; p.11). 
 
Muñoz (2016; p.41) Si el pueblo sintiera que sus autoridades lo aman, pues le darían 
mayor confianza y credibilidad al gobierno. En esas condiciones es prudente proponerle al 
pueblo una Cultura Tributaria, donde todos paguemos impuestos sin excepción, desde el que 
tiene una latita y pide limosna hasta la empresa más poderosa, es decir, ningún peruano debe 
estar exceptuado por ninguna razón de pagar sus impuestos. Para llevar adelante esta Cultura 
Tributaria basada en los Valores de Vida, se tendrán que cambiar algunas leyes y aprobar 
otras. 
 
Debemos tomar en cuenta que los enemigos de la cultura tributaria con valores de vida, por 
lo general son los que hacen préstamos internacionales, a ellos les conviene que tengamos 
una sociedad desorganizada, desorientada y sumergida en la corrupción. En esas condiciones 
nos tienen subyugados a los préstamos, y llegará el momento en que no podremos pagar 
aumentando así nuestra esclavitud económica a las potencias que nos prestan dinero 




Estévez , Esper, & Pagliuca (2008; p.13) Tomando como referência a Delgado Lobo 
& Goenaga 2007; Nerre, 2008). Que cuando hablamos de cultura tributaria nos referimos al 
conjunto de ideas, valores, normas y actitudes que definen la conducta fiscal. 
 
Sandino (2012; p. 42); indica que Joseph Schumpeter, uno de los pilares del campo 
de la sociología fiscal, supo observar que la capacidad del Estado de extraer recursos de la 
sociedad es un proceso que influye enormemente sobre una comunidad, no sólo desde el 
punto de vista financiero. Los impuestos afectan diversas cuestiones vinculadas a factores 
económicos, pero también sociales, culturales, institucionales; factores que, por otra parte, 
determinan fuertemente la voluntad fiscal. 
 
Por tal motivo, para lograr una aproximación que dé cuenta de la cultura tributaria –en tanto 
ésta constituye un factor determinante de la voluntad impositiva- debe tenerse en cuenta las 
complejas interacciones sociales y los contextos institucionales e históricos que aglutinan a 
la sociedad y al Estado, la forma en que éste último gestiona la política fiscal y los efectos 
que dicha política causa en la sociedad (Sandino; 2012; p. 42) 
 
El índice de percepción del ciudadano fiscal:  
El Instituto Pacífico (2016; p.15) indica que el Índice de Percepción del Ciudadano Fiscal 
está inserto en una perspectiva teórica de acuerdo a la cual el comportamiento tributario no 
depende solamente de la percepción del riesgo del contribuyente, sino también de factores 
subjetivos. En sintonía con ello, el Índice estudia las actitudes tributarias desde una 
perspectiva integral, en la medida que se considera que una mirada exhaustiva posee mayor 
capacidad explicativa que una parcial. 
 
Los factores estructurantes  
Estévez , Esper, & Pagliuca (2008; p.13); indican que los factores estructurales de la cultura 
tributaria son: 
Los factores estructurantes de la subjetividad fiscal son aquellas variables o fenómenos que 
moldean las percepciones de los ciudadanos con respecto a la fiscalidad y, 
consecuentemente, influyen sobre la voluntad de éstos al momento de cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
(1) Aspectos de corte político e institucional;  
(2) Aspectos sociales o de cohesión social; 
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(3) Cultura política y  
(4) Aspectos vinculados a la relación Fisco-contribuyente. 
 
Factores políticos e institucionales 
Estévez , Esper, & Pagliuca (2008; p.15) indican que los factores políticos e institucionales 
de la cultura tributaria son: 
 
La percepción de corrupción 
El Instituto el Pacífico (2016; p.15) al referirse a la percepción de corrupción en la cultura 
tributaria menciona: 
La percepción de corrupción es un elemento clave para comprender la mentalidad del 
contribuyente. Como explican Estévez & Marini (1994), la idea de que existe un grupo 
reducido que se está valiendo de bienes públicos con fines u objetivos personales que impide 
que los impuestos lleguen a quienes realmente poseen una necesidad mayor, es clave para 
comprender la reticencia del ciudadano. La confianza del ciudadano en el sistema disminuye 
y, en muchos casos, la espiral de corrupción se fomenta, ya que el contribuyente acepta esa 
“regla del juego” como propia, y encuentra más beneficios en llegar a “arreglos” con las 
autoridades que cumplir con sus obligaciones tributarias. 
La percepción de castigo 
El Instituto el Pacífico (2016; p.15) en relación a la percepción de castigo en la cultura 
tributaria menciona: 
El comportamiento estatal frente a quienes no cumplen con sus obligaciones, es sumamente 
relevante para comprender el comportamiento fiscal. El cumplimiento de las leyes no es sólo 
cuestión de ser atrapado o castigado. Es decir, también es resultado de haber internalizado 
una obligación a hacer lo correcto y de autorregularse sin que el Estado continuamente esté 
vigilando y monitoreando. Sin embargo, los incentivos como sanciones y recompensas son 
importantes para asegurar el cumplimiento fiscal. La generalización de la percepción de que 
existen contribuyentes que sistemáticamente evitan cumplir con sus obligaciones fiscales, 
termina por minar la confianza de los contribuyentes en el sistema, disminuyendo la 
legitimidad de éste y proveyendo de una justificación para dejar de cumplir o hacerlo en 
menor medida 
Si los ciudadanos que actúan en forma deshonesta, faltando a la ley y perjudicando al resto 
de la sociedad, no son castigados, probablemente los contribuyentes responsables lo 
perciban y se sientan estafados. Consecuentemente, las legislaciones que previenen el 
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surgimiento de free riders (colados o polizones), prevén castigos para el incumplimiento y 
promueven la equidad y la justicia, colaboran también en el logro de un mejor cumplimiento 
fiscal. 
 
Entonces, es necesario ver que el cumplimiento fiscal tiene dos elementos principales. Por 
un lado, el componente voluntario, necesario para la autorregulación, en la medida que si el 
ciudadano cumple sus obligaciones en forma autónoma, por haberlo internalizado como 
propio, para la administración tributaria disminuye el costo de recaudar impuestos. Pero, por 
otra parte, es imposible negar que gran parte de la ciudadanía percibe un esfuerzo en esa 
contribución a la sociedad. Especialmente, si se tiene en cuenta la responsabilidad de cada 
individuo se hace difusa en la totalidad de la recaudación y que las posibilidades objetivas 
de ser detectado por el Estado son bajas, es posible que se creen incentivos para incumplir. 
Por eso, el segundo elemento, debe ser de naturaleza coercitiva, no necesariamente efectiva  
Factores sociales o cohesión social 
El Instituto el Pacífico (2016; p.16) al referirse a los factores sociales o de cohesión social 
referidas a la cultura tributaria explica: 
- La cohesión social se define por la percepción de “sentirse parte” de una sociedad, sin 
la cual difícilmente los individuos muestren voluntad de cooperación hacia sus pares. 
Es poco probable que un ciudadano que no se sienta incluido, conserve la idea de que 
el sostenimiento de la sociedad es una responsabilidad compartida por la totalidad de la 
comunidad (Ferroni, 2005). 
- Por otra parte, la solidaridad jugaría un rol amplio en la voluntad de cooperación de los 
ciudadanos. En términos generales, la idea de que el sistema impositivo es útil en tanto 
herramienta de redistribución, podría fomentar la voluntad de cumplimiento. Por el 
contrario, un sistema impositivo injusto e inequitativo, produciría el efecto contrario 
(Wenzel, 2007). 
- El “efecto-contagio” también constituye un elemento relevante para la sensación de 
pertenencia. Ya que los “cumplidores sociales” (Torgler, 2003) suelen ser muy 
permeables al escarnio social, se comportarán de acuerdo a cómo piensan que lo está 
haciendo la sociedad en general o su grupo en particular, tanto a favor como en contra 
del cumplimiento tributario. En una sociedad con mayor propensión al cumplimiento, 





Percepción de justicia y equidad 
El Instituto el  Pacífico (2016; p.16) al referirse a la percepción de justicia y equidad referidas 
a la cultura tributaria explica la sensación de que el sistema impositivo es injusto e 
inequitativo, mina la voluntad del ciudadano de contribuir con su esfuerzo al bienestar 
general.  
 
La percepción de justicia y de equidad es un elemento central para comprender como la 
cohesión social influye sobre el comportamiento tributario. Caso contrario, la percepción de 
injusticia, termina por convertirse en una justificación para el incumplimiento fiscal, ya que 
los contribuyentes que comparten esta convicción buscarán compensar o ajustar esa 
“inequidad” a través del incumplimiento fiscal. Asimismo, la inequidad y la injusticia, 
disminuyen la legitimidad del sistema, acarreando resentimientos y resistencia, y reduciendo 
la sensación de obligación hacia el Estado y el resto de la sociedad. 
 
Cultura política 
El conjunto de valores políticos revela cuáles son las percepciones de los contribuyentes en 
torno a lo que éstos consideran como ‘bueno’ o ‘deseable’ por parte del accionar estatal. 
Provee, asimismo, una clara percepción de la visión de la acción política, en general, como 
forma de mejorar la vida de la sociedad. La cultura democrática, favorece la transparencia, 
alentando la rendición de cuentas del Estado hacia el ciudadano, demostrando la dirección 
que tomaron los impuestos que éste último pagó. Es un contexto de ese estilo, un ciudadano 
puede ver con mayor legitimidad el cobro de impuestos, por oposición a quien asume que 
los impuestos alimentan prácticas corruptas y que no llegan a quienes deberían. 
Opuestamente, el autoritarismo inhibe la cultura participativa, facilitando el manejo opaco 
de la hacienda pública, deslegitimando el sistema tributario. 
 
Como adelantaría Catterberg (1989), la cultura política es también relevante comprender el 
cumplimiento tributario, en la medida que indica a qué grado de intervención estatal apegan 
los ciudadanos y, consecuentemente, qué esperarán que el Estado haga con esos impuestos. 
El respeto del Estado hacia la voluntad ciudadana también eleva la percepción de legitimidad 
del sistema impositivo. Los ciudadanos se mostrarán más propensos a cumplir con las 
obligaciones entabladas con el Estado cuando éste respeta sus preferencias, por oposición a 
los que actúan como un Leviatán (Torgler, 2005). Todo pacto social implica una serie de 
reglas tácitas que se establecen entre los actores.  
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Es esperable que, si se ve como positivo un mayor nivel de intervención por parte del Estado 
(Catterberg, 1989), los contribuyentes muestren menos reticencia a una carga impositiva 
mayor y viceversa. 
 
Factores vinculados a la relación Fisco- Contribuyente 
Si bien la Administración Tributaria no es el organismo a cargo del diseño del sistema 
impositivo, sí constituye la cara visible del Estado al momento de recaudar. 
Consecuentemente, en miras de fortalecer la relación Fisco-contribuyente, es imprescindible 
tomar en cuenta aspectos como la eficiencia, el profesionalismo, la discrecionalidad de los 
funcionarios, etc., en la medida que pueden predisponer positiva o negativamente la 
voluntad de cumplimiento del ciudadano (Feld & Frey, 2007; CIAT, 2000a). 
 
Esto implica que en el pacto fiscal, se exceden solamente las cuestiones de mero corte 
transaccional (Feld & Frey, 2007) y comienza a tomar valor la percepción ciudadana de que 
la administración tributaria realiza todo lo que está a su alcance para favorecer el 
cumplimiento tributario; desde medidas como capacitación de los street level bureaucrats 
(funcionarios de ventanilla), la informatización, el avance tecnológico, la calidad normativa, 
la practicidad y las prácticas orientadas a la satisfacción del ciudadano. Entonces, a mayor 
confianza y satisfacción en el trato con la administración tributaria, mayor voluntad al pago 
impositivo (Torgler, 2003 y 2005). 
 
Para la administración tributaria, el desafío es mantener o incrementar el cumplimiento de 
la mayor cantidad posible de contribuyentes, que poseen una gran diversidad de orígenes y 
situaciones impositivas objetivas, como así también factores psicológicos y sociales que 
influyen sobre su comportamiento tributario (Wenzel, 2007). A mayor percepción por parte 
del contribuyente de que los funcionarios de la administración tributaria se comportan 
correctamente, mayor voluntad del primero a cumplir con las obligaciones fiscales (Torgler, 
2003). 
Por otra parte, una administración tributaria que continuamente está infligiendo sanciones, 
puede minar la motivación del ciudadano a pagar impuestos, como así también lo puede 
lograr la ausencia de castigo hacia los incumplidores “recalcitrantes”. De la misma manera, 
un trato poco respetuoso hacia el contribuyente disminuye su voluntad de cumplimiento, 
creando una justificación para no cumplir, lo cual eleva los costos de recaudar impuestos 
(Feld & Frey, 1997 y 2002). 
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Cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría 
Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, principios e instituciones que 
regula las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país. 
 
Elementos del sistema tributario peruano 
El Sistema Tributario está constituido por los siguientes elementos: 
• Política tributaria: Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema 
tributario. Es diseñada y propuesta por Congreso de la república y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
• Normas tributarias: Son los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la 
política tributaria. En nuestro país, comprende el Código Tributario y una serie de normas 
que lo complementan. 
• Administración tributaria: Está constituida por los órganos del estado encargados de 
aplicar la política tributaria. A nivel de Gobierno central, es ejercida la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Los Gobiernos Locales recaudan sus 
tributos directamente Oficinas Tributarias de los Gobiernos Locales. 
 
El código tributario (Congreso de la República, 2013) (Decreto Legislativo Nº 816 y 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF):  Desarrolla y contiene:  
Los principios e institutos jurídico-tributarios; los elementos y conceptos esenciales y 
comunes de las relaciones derivadas de los tributos y las normas tributarias; las reglas 
básicas sobre los procedimientos administrativo-tributarios, que permitan hacer efectivos 
los derechos y obligaciones que se generen o den contenido a aquellas relaciones; y además 
contiene la tipificación de las infracciones y el régimen de sanciones para reprimirlas. 
 
Concepto de código tributario 
El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático que establece los principios 
generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 
Sus disposiciones, son aplicables a todos los tributos (impuestos, contribuciones y tasas), 
pertenecientes al sistema tributario nacional, y a las relaciones que la aplicación de estos y 






El término tributo proviene de la palabra tribu, que significa “conjunto de familias que 
obedecen a un jefe y que colaboran de alguna manera con el sostenimiento de la tribu”. 
 
El tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega al Estado para cubrir 
los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su 
incumplimiento. Al analizar detenidamente la definición de tributo, encontramos los 
aspectos básicos siguientes: 
 
▪ Solo se crea por ley. 
▪ Solo se paga en dinero (y excepcionalmente en especie). 
▪ Es obligatorio por el poder tributario que tiene el Estado. 
▪ Se debe utilizar para que el Estado cumpla con sus funciones. 
▪ El Estado puede cobrarlo coactivamente cuando la persona obligada a pagarlo no 
cumple. 
 
Clasificación de los tributos 
Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. 
 
a. Impuestos. La palabra impuesto proviene del verbo imponer, que significa poner 
encima. Por lo tanto, el impuesto es un aporte obligatorio. Un impuesto no se origina 
para que el contribuyente reciba un servicio directo por parte del Estado, sino como 
un hecho independiente, por ejemplo, el Impuesto a la Renta se destina a financiar el 
presupuesto público, que podría contener obras y servicios que beneficien a otras 
poblaciones distintas de los aportantes. 
b. Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. (Código 
Tributario, Título Preliminar, Norma II)   
c. Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 






No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.   Las Tasas, entre 
otras, pueden ser:    
 
1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público.    
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 
público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.    
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.    
- El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino 
ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de 
la obligación.    
- Las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y a la Oficina de 
Normalización Previsional - ONP se rigen por las normas de este Código, salvo en 
aquellos aspectos que por su naturaleza requieran normas especiales, los mismos 
que serán señalados por Decreto Supremo.    
- Sabiendo que los impuesto son parte de los tributos, en esta oportunidad 
hablaremos de uno de las principales fuentes de ingreso para el estado que es el 
impuesto a la renta de tercera categoría, clasificada como renta de empresarial. 
 
Impuestos a la actividad empresarial 
Obligaciones de los contribuyentes con negocio  
Los negocios y toda actividad empresarial generan Rentas de Tercera Categoría; es decir, 
ingresos derivados del comercio, la industria o minería, la explotación agropecuaria, 
forestal, pesquera u otros recursos naturales; la prestación de servicios comerciales, 
industriales o de naturaleza similar, como transportes, comunicaciones, hoteles, 
reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros y, en general, de cualquier otra 
actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes. 
 
Es importante recordar que las Rentas de Tercera Categoría son generadas por personas 
naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, así como por personas jurídicas: 
Sociedad Anónima Cerrada (SAC), Sociedad Anónima Abierta (SAA), Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada (SCRL), Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
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(EIRL), entre otras formas societarias existentes. Las Rentas de Tercera Categoría se 
originan por el desarrollo de actividades de comercio, servicio y/o industria. 
 
Las personas naturales y jurídicas que generan Rentas de Tercera Categoría están obligadas 
a pagar, principalmente, el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas (IGV), el 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), las Contribuciones a ESSALUD y ONP, entre otros. 
 
Toda persona que inicia un negocio debe analizar el régimen tributario aplicable a su 
actividad. En ese sentido, debe evaluar las diferentes alternativas que le ofrece el sistema 
tributario del país para elegir la regulación tributaria le corresponde o, en el caso de que 
pueda optar, cuál es la que más le conviene. 
 
El impuesto a la renta 
Según (SUNAT & Bravo, Cultura tributaria. Libro de consulta, 2012), Se entienden como 
rentas aquellos ingresos que provienen de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos, es decir, la ganancia que proviene de invertir un capital o de la 
rentabilidad que produce el mismo; también puede ser producto del trabajo dependiente o 
del ejercicio de una profesión u oficio independiente; o de la combinación de ambos. 
 
El Impuesto a la renta (IR) grava: (Congreso de la Republica, Ley de Impuesto a la Renta, 
del Decreto Supremo 179-2004-EF, 2004). 
 
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos. 
b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley. 
 
Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 
- Las regalías. 
1) Los resultados de la enajenación de: 
i. Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización. 
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ii. Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 
cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para 
efectos de la enajenación. 
2) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 
 
Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco categorías, además 
existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera 
 
Categorías del impuesto a la Renta 
Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las 
siguientes categorías (Artículo 22 LIR): 
 
a. Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. 
b. Segunda: Rentas de otros capitales. 
c. Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por la Ley. 
d. Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 
e. Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del trabajo 
independiente expresamente señaladas por la ley.  
 
Rentas de tercera categoría 
Es un régimen tributario que comprende las personas naturales y jurídicas que generan rentas 
de tercera categoría (aquéllas provenientes del capital, trabajo o de la aplicación conjunta de 
ambos factores). 
Las empresas domiciliadas en el Perú están gravadas con el impuesto a la renta por sus rentas 
de fuente mundial. Las rentas producidas por la actividad empresarial (rentas de tercera 
categoría) están gravadas según lo establecido en la Ley del Impuesto a la renta publicado 
el 31.12.2014, vigente a partir del 01.01.2015. 
 
Actividades generadoras de rentas de tercera categoría 
Son rentas de tercera categoría, (Artículo 28 LIR): 
a. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, 
forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios 
comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, 
sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, 
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financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad 
que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes. 
b. Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y 
martilleros y de cualquier otra actividad similar.  
c. Las que obtengan los Notarios.  
d. Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los 
Artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente.  
En el supuesto a que se refiere el inciso a) del artículo 4° de la Ley, constituye renta de 
tercera categoría la que se origina a partir de tercera enajenación, inclusive. 
e. Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º 
de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y 
b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera 
atribuirse.  
f. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier 
profesión, arte, ciencia u oficio.   
g. Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 
h. La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya 
depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes 
generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o 
a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores 
de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del 
Artículo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que dicha 
cesión genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del valor de 
adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el 
caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá la deducción de la 
depreciación acumulada.  
i. Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.  
j. Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, 
los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan 






Tasa del impuesto a la renta de tercera categoría 
El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría domiciliadas en el país 
se determinará aplicando sobre su renta neta las tasas siguientes: 
 
Ejercicios Gravables Tasas 
2015-2016 28% 
2017-2018 27% 
2019 en adelante 29.5% 
 
Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del cuatro coma uno por 
ciento (4,1%) sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. El Impuesto 
determinado de acuerdo con lo previsto en el presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro 
del mes siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos 
por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. Para determinar el 
monto sobre el que es aplicable la tasa del impuesto (Renta Neta) debe deducirse del total 
de ingresos afectos al impuesto (Renta Bruta), todos los gastos necesarios para generar la 
renta gravada, así como los gastos necesarios para mantener la fuente productora.  
 
Los regímenes tributarios de la Sunat 
(SUNAT, Boletín SUNAT, 2017) A partir del ejercicio 2017, los regímenes tributarios han 
sufrido modificaciones. Antes contábamos con sólo tres regímenes: NRUS, Régimen 
Especial y Régimen General, desde enero de este año, los contribuyentes pueden acogerse 
además al Régimen MYPE Tributario.  
  
a. Nuevo Régimen Único Simplificado – Nuevo RUS  
b. Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER. 
c. Régimen Mype Tributario - RMT 
d. Régimen General del Impuesto a la Renta. 
 
Régimen del nuevo rus – Régimen único simplificado 
Concepto de NRUS - Nuevo RUS: (SUNAT, Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo 
RUS), Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el 
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cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o ingresos, 
con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. 
- Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o 
servicios a consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las personas 
que desarrollan un oficio. 
- En este régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta y tickets de 
máquina registradora como comprobantes de pago. 
- Para el Nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que dan 
derecho a crédito tributario y hay restricciones respecto al máximo de ingresos y/o 
compras mensuales y/o anuales y también respecto al desarrollo de algunas actividades 
no permitidas. 
 Sujetos comprendidos 
- Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que 
exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales. 
- Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas 
de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios.  
 
Personas no comprendidas 
Entre los sujetos que no se encuentran dentro del régimen tenemos las personas naturales o 




Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus ventas supere 
los S/. 96 000.00, o cuando en algún mes tales ingresos excedan 
el límite permitido para la categoría más alta de este Régimen. 
Realicen sus actividades en más de una unidad de explotación, sea 
ésta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma de posesión 
El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción 
de los predios y vehículos, supere los S/. 70,000.00 
Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus compras 
relacionadas con el giro del negocio exceda de S/. 96 000.00  o 
cuando en algún mes dichas adquisiciones superen el límite 
permitido para la categoría más alta de este Régimen 
Por el tipo de 
actividad 
Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre 
que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 
2 TM (dos toneladas métricas 
Presten el servicio de transporte terrestre nacional o 
internacional de pasajeros 
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Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino 
aduanero; excepto se trate de contribuyentes: 
Cuyo domicilio fiscal se encuentre en zona de frontera, que 
realicen importaciones definitivas que no excedan de US$ 500 
(quinientos y 00/100 dólares americanos) por mes, de acuerdo a 
lo señalado en el Reglamento; y/o, 
Efectúen exportaciones de mercancías a través de los destinos 
aduaneros especiales o de excepción previstos en los incisos b) y 
c) del artículo 83 de la Ley General de Aduanas, con sujeción a la 
normatividad específica que las regule; y/o, 
Realicen exportaciones definitivas de mercancías, a través del 
despacho simplificado de exportación, al amparo de lo dispuesto 
en la normatividad aduanera 
Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 
Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes 
corredores de productos, de bolsa de valores y/u operadores 
especiales que realizan actividades en la Bolsa de Productos; 
agentes de aduana y los intermediarios de seguros y/o auxiliares 
de seguros. 
Sean titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u 
otros de naturaleza similar. 
Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 
Realicen venta de inmuebles. 
Desarrollen actividades de comercialización de combustibles 
líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, de 
acuerdo con el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los 
Hidrocarburos. 
Entreguen bienes en consignación. 
Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 
almacenamiento. 
Realicen alguna de las operaciones gravadas con el Impuesto 
Selectivo al Consumo. 
Realicen operaciones afectas al Impuesto a la Venta del Arroz 
Pilado. 
Base Legal: Artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 937 
  
Acogimiento 
 (SUNAT, Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS) El acogimiento al presente 
régimen se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 
a. Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso del ejercicio: 
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 El contribuyente podrá acogerse únicamente al momento de inscribirse en el Registro 
Único de Contribuyentes. 
b. Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General, del Régimen 
Especial o RMT : 
(i) declarar y pagar la cuota correspondiente al periodo en que se efectúa el 
cambio de régimen, dentro de la fecha de vencimiento, ubicándose en la 
categoría que le corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°. Este 
requisito no será de aplicación tratándose de sujetos que se encuentren en la 
categoría especial. 
(ii) Haber dado de baja, como máximo, hasta el último día del periodo 
precedente al que se efectúa el cambio de régimen a: 
- Los comprobantes de pago que tengan autorizados, que dan derecho a crédito 
fiscal o sustentan gasto o costo para efecto tributario. 
- Los establecimientos anexos que tengan autorizados.  
 
Cómo determinar qué categoría te corresponde en el NRUS 
Los sujetos que deseen acogerse al presente Régimen deberán ubicarse en alguna de las 
categorías que se establecen en la siguiente Tabla:  
 




1 HASTA S/. 5,000 20 
2 MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/.8,000 50 
 
Si en el curso del ejercicio (año) ocurriera alguna variación en los ingresos o adquisiciones 
mensuales, debe efectuarse el cambio de categoría, por lo que, los contribuyentes se 
encontrarán obligados a pagar la cuota correspondiente a su nueva categoría a partir del mes 
en que se produjo la variación. 
El cambio de categoría se realizará, mediante el pago de la cuota de la nueva categoría en la 






Forma de pago 
El pago de las cuotas establecidas para el presente Régimen se realizará en forma mensual, 
de acuerdo a la categoría en la que los sujetos se encuentren ubicados, en la forma, plazo y 
condiciones que la SUNAT establezca. 
Con el pago de las cuotas se tendrá por cumplida la obligación de presentar la declaración 
que contiene la determinación de la obligación tributaria respecto de los tributos que 
comprende el presente régimen, siempre que dicho pago sea realizado por sujetos acogidos 
al Nuevo RUS. La SUNAT podrá solicitar, con ocasión del pago de la cuota mensual, que 
los sujetos declaren la información que estime necesaria. 
 
Comprobantes de pago que deben emitir los sujetos del Nuevo RUS 
Los sujetos del presente Régimen solo deberán emitir y entregar por las operaciones 
comprendidas en el presente Régimen, comprobantes de pago que no permitan ejercer el 
derecho al crédito fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para efectos 
tributarios, u otros documentos que expresamente les autorice el Reglamento de 
Comprobantes de pago aprobado por SUNAT. 
En tal sentido, están prohibidos de emitir y/o entregar, por las operaciones comprendidas en 
el presente Régimen, comprobantes de pago que permitan ejercer el derecho al crédito fiscal 
o ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para efectos tributarios, según lo establecido 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT. La emisión de 
cualquiera de dichos comprobantes de pago determinará la inclusión inmediata del sujeto en 
el Régimen MYPE Tributario o Régimen General, según corresponda. Asimismo, estos 
comprobantes de pago no se admitirán para efecto de determinar el crédito fiscal del IGV ni 
como costo o gasto para efecto del Impuesto a la Renta por parte de los sujetos del Régimen 
General o del Régimen MYPE Tributario que los obtuvieron. 
 
Libros Contables  
Los sujetos del Nuevo RUS no se encuentran obligados a llevar libros y registros contables, 
sin embargo deben conservar los comprobantes de pago que hubieran emitido y aquellos 
que sustenten sus adquisiciones en orden cronológico. 
Base Legal: Artículos 20 y 22 del Decreto Legislativo N° 937 
Decreto legislativo que modifica el texto del nuevo régimen único simplificado y código 




Régimen especial del régimen especial del impuesto a la renta (RER) 
El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 
categoría provenientes de:  
- Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta de los 
bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos 
recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 
- Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no 
señalada expresamente en el inciso anterior.  
Sujetos no comprendidos 
No están comprendidas en el presente Régimen las personas naturales, sociedades 
conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, que incurran 
en cualquiera de los siguientes supuestos:  
a. Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus ingresos netos supere 
los S/. 525,000.00 (Quinientos Veinticinco Mil y 00/100 Nuevos soles).  
b. El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con excepción de los predios y 
vehículos, supere los S/. 126,000.00 (Ciento Veintiséis Mil y 00/100  Nuevos Soles).  
c. Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus adquisiciones 
afectadas a la actividad acumuladas supere los S/. 525,000.00 (Quinientos Veinticinco 
mil y 00/100 Nuevos Soles). Las adquisiciones a las que se hace referencia no incluyen 
las de los activos fijos.  
Se considera que los activos fijos y adquisiciones de bienes y/o servicios se encuentran 
afectados a la actividad cuando sean necesarios para producir la renta y/o mantener su 
fuente.  
d. Desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría con personal afectado 
a la actividad mayor a 10 (diez) personas. Tratándose de actividades en las cuales se 
requiera más de un turno de trabajo, el número de personas se entenderá por cada uno 
de estos. Mediante Decreto Supremo se establecerán los criterios para considerar el 








Tampoco podrán acogerse al presente Régimen los sujetos que:  
 
1. Realicen actividades que sean calificadas como contratos de construcción según las 
normas del Impuesto General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con 
el referido Impuesto. 
2. Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre que sus vehículos 
tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM (dos toneladas métricas), y/o el 
servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros.  
3. Organicen cualquier tipo de espectáculo público.  
4. Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 
productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la 
Bolsa de Productos; agentes de aduana y los intermediarios de seguros.  
5. Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 
6. Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad.  
7. Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros productos 
derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización 
de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.  
8. Realicen venta de inmuebles.  
9. Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 
10. Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme – CIIU aplicable en el Perú según las normas correspondientes:  
10.1 Actividades de médicos y odontólogos.  
10.2 Actividades veterinarias.  
10.3 Actividades jurídicas.  
10.4 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en 
materia de impuestos.  
11. Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 
técnico.  
12. Actividades de informática y conexas.  
13. Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.  
14. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa 
opinión técnica de la SUNAT, se podrán modificar los supuestos y/o requisitos 
mencionados en los incisos a) y b) del presente artículo, teniendo en cuenta la actividad 
económica y las zonas geográficas, entre otros factores. 
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Impuestos a declarar y pagar en el RER 
Cuota aplicable, Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y 
pagar mensualmente el Impuesto a la Renta (Régimen Especial) y el IGV, de acuerdo a las 
siguientes tasas: 
TRIBUTO TASA 
Impuesto a la Renta Tercera Categoría 
(RÉGIMEN ESPECIAL) 
1.5% de sus ingresos netos 
mensuales 
Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal 
18%  
 
Declaración y pago en el RER 
Presentación 
1.- Mediante la presentación del PDT 621 a través de SUNAT Virtual con su Clave SOL, o 
en la red bancaria autorizada; o    
2.- Mediante la Declaración y Pago IGV – Renta Simplificada mensual (ideal para MYPES), 
la cancelación se realiza mediante cargo a cuenta bancaria o pago mediante tarjeta de crédito 
o débito. En ambos casos se requiere afiliación al pago de tributos por Internet. 
Para usar la declaración simplificada de IGV - Renta Mensual, no debe ser sujeto de 
retenciones o percepciones en el período tributario por el que realiza la declaración. Si su 
impuesto a pagar es cero (0), sólo podrá presentar su declaración a través de SUNAT Virtual, 
utilizando su CLAVE SOL que puede obtener en forma gratuita en el Centro de Servicios al 
Contribuyente más cercano a su domicilio. 
El pago: Por Internet y presencial 
 
Declaración jurada anual del TUO de la LIR 
Inventario valorizado de activos y pasivos 
Los sujetos del presente Régimen anualmente presentarán una declaración jurada la misma 
que se presentará en la forma, plazos y condiciones que señale la SUNAT. Dicha declaración 






Comprobantes que se pueden emitir: 
- Facturas: Físicas y/o Electrónicas.  
- Boletas de venta. 
- Liquidaciones de compra. 
- Tickets y cintas emitidos por máquinas registradoras o por sistemas informáticos 
autorizados por SUNAT. 
Además pueden emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de pago, 
tales como: 
▪ Notas de crédito 
▪ Notas de débito 
▪ Guías de remisión remitente, en los casos que se realice traslado de mercaderías.  
 
Libros y registros contables 
Los contribuyentes acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta deben registrar 
sus operaciones en los siguientes libros y registros: 
✓ Registro de Compras 
✓ Registro de Ventas e Ingresos 
Así como aquellos que por otras normas legales específicas normas especiales deban llevar 
de acuerdo a su actividad o bienes que produzca, utilice o comercialice.  
 
Obligaciones de los contribuyentes del RER 
1. Inscripción en el RUC. 
2. Mantener actualizados sus datos y entregar la información que requiera la SUNAT. 
3. Autorización de impresión de comprobantes de pago. 
4. Entregar de boletas de venta, facturas o tickets de máquina registradora. 
5.    Llevar registro de compras y registro de ventas. 
6. Registrar en el día de su ingreso a laborar a sus trabajadores en el T-Registro y 
presentar y pagar mensualmente el PDT PLAME, considerando los tributos y aportes 
que correspondan. 
7. Sustentar sus compras con comprobantes de pago: facturas, tickets o cintas 
emitidas por máquina registradora, recibos por honorarios, recibos de luz, agua 
y/o teléfono, recibo de arrendamiento, entre otros. 
8. Archivar cronológicamente los comprobantes de pago que sustenten sus compras y 
ventas (copia SUNAT). 
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9. Pago mensual de renta e IGV con carácter definitivo, hasta la fecha de 
vencimiento, según el último digito de tu número de RUC, según el Cronograma de 
Obligaciones Tributarias. 
10.Declaración Jurada Anual del Inventario 
 
Régimen Mype tributario (Diario oficial el peruano, 2016) 
Personas comprendidas 
(SUNAT, Régimen MYPE Tributario), En este régimen comprende a Personas naturales y 
jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de 
profesionales y similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país 
cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable. 
 
Personas no comprendidas 
a. Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras 
personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen 1 
700 UIT. 
b.  Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas constituidas en el exterior. 
c. Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales superiores a 
1 700 UIT. 
 
Acogimiento al RMT 
Los sujetos que inicien actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse 
al RMT, en tanto no se hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo. 
RUS o afectado al Régimen General y siempre que no se encuentren en algunos de los 
supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3. 
El acogimiento al RMT se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada 
mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, siempre que 
se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. 
 
Tasa del Impuesto 
El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a la renta 
neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la escala 
progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 
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RENTA NETA ANUAL TASAS 
Hasta 15 UIT  10% 
Más de 15 UIT  29,50% 
 
Pagos a cuenta 
1. Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 
UIT declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que 
en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos 
por el Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a 
los ingresos netos obtenidos en el mes. 
Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta conforme a lo que disponga el 
reglamento del presente decreto legislativo. 
2. Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite a 
que se refiere el numeral anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a 
cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del 
Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. 
Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 
conforme a lo que establece el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
3. La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada. 
Obligación de ingresar al régimen general 
Los sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite de 1700 
UIT de ingresos netos o incurran en algunos de los siguientes supuestos: 
(i)     Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras 
personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjuntos 
superen 1 700 UIT. 
(ii)    Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente 
en el país de empresas constituidas en el exterior.  
Determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo 
el ejercicio gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo 
acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial. 
Inclusión de oficio al RMT por parte de SUNAT 
Si se detecta a sujetos que realizan actividades generadoras de obligaciones tributarias y que 
no se encuentran inscritos en el RUC, o que estando inscritos no se encuentran afectos a 
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rentas de tercera categoría debiéndolo estar, o que registren baja de inscripción en dicho 
registro, se procederá de oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar el número de registro, 
según corresponda, y acogerlos en el RMT siempre que: 
(i)     Su inclusión no corresponda al Nuevo RUS, y, 
(ii)    Se determine que no tengan vinculación directa o indirecta en función al capital 
con otras personas naturales y jurídicas y que no tengan ingresos netos anuales en 
conjunto que superen 1 700 UIT, y 
(iii)   No sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 
país de empresas constituidas en el exterior. 
(iv)  Sus ingresos no superen el límite de 1700 UIT 
La inclusión operará a partir de la fecha de generación de los hechos determinados por la 
SUNAT, la que podrá ser incluso anterior a la fecha de la detección, inscripción o 
reactivación de oficio. 
En caso no corresponda su inclusión al RMT, la SUNAT deberá afectarlos al Régimen 
General 
 
Declaración y pago de impuestos. 
La declaración y pago de los impuestos se realizará mensualmente de acuerdo al plazo 
establecido en los cronogramas mensuales que cada año la SUNAT aprueba, a través de los 
siguientes medios: 
a.     Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual; 
b.     Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual; 
c.      Declara Fácil  
d.      PDT. 621.  
El Código del Tributo es 3121   
Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme lo señala el 
artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, 
de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta:  
 Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, por lo 





Impuesto general a las ventas 
Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a 
ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de 
los productos que adquiere. 
Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade el 
2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
IGV = Valor de Venta X 18% 
 Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 
 
Libros y Registros Contables 
Los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables: 
 a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y 
Libro Diario de Formato Simplificado. 
 b) Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la 
Renta.  
 
Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
 Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior 
superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles), se encuentran afectos al Impuesto 
Temporal a los Activos Netos a que se refiere la Ley N° 28424 y normas modificatorias. 
 
Régimen general del impuesto a la renta 
Generalidades 
Es un Régimen que no tiene ningún tipo de restricciones, grava la renta obtenida por la 
realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo. 
 
¿Quiénes pueden acogerse? 
Aquí, específicamente, encontramos a las personas que desarrollan negocios o actividades 
empresariales, como: 
1. Las personas naturales con negocio unipersonal. 
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2. Las personas jurídicas, por ejemplo: la Sociedad Anónima,  Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L), Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada  (E.I.R.L), entre otras: 
3. Las sucesiones indivisas. 
4. Las sociedades conyugales que opten por tributar como tales. 
5. Las asociaciones de hecho de profesionales y similares. 
6. Sociedades irregulares. 
7. Contratos asociativos que lleven contabilidad independiente. 
 
A continuación, se muestran algunas actividades que generan rentas gravadas con este 
impuesto: 
a.- Las rentas que resulten de la realización de actividades que constituyan negocio habitual, 
tales como las comerciales, industriales y mineras; la explotación agropecuaria, forestal, 
pesquera o de otros recursos naturales; la prestación de servicios comerciales, financieros, 
industriales, transportes, etc. 
b.- También se consideran gravadas con este impuesto, entre otras, las generadas por: 
o Los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguros y 
comisionistas mercantiles. 
o Los Rematadores y Martilleros 
o Los Notarios 
c.- El ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 
 
Además, constituye renta gravada de Tercera Categoría cualquier otra ganancia o ingreso 
obtenido por las personas jurídicas. 
OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 
Comercio (1) 
a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la 
explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros 
recursos naturales; de la prestación de servicios 
comerciales, industriales o de índole similar, como 
transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, 
seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier 
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otra actividad que constituya negocio habitual de compra o 
producción y venta, permuta o disposición de bienes 
Agentes mediadores (2) 
b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores 
de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra 
actividad similar 
Notarios (3) c) Las que obtengan los Notarios 
Ganancias de capital 
Operaciones habituales 
d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones 
habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, 
respectivamente. 
Personas jurídicas 
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a 
que se refiere el Artículo 14º de esta Ley. 
Asociación o sociedad 
civil 
f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en 
sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio 
Otras rentas g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías 
Cesión de bienes 
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles 
distintos de predios, cuya depreciación o amortización 
admite la presente Ley 
Institución educativa 
particular 
i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas 
Particulares. 
Patrimonio fideicometido 
j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos 
de Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y 
los Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan del 
desarrollo o ejecución de un negocio o empresa 
 
(1) De acuerdo con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 17 del Reglamento del Impuesto 
a la Renta las rentas previstas en el inciso a) del artículo 28 de la Ley a que se refiere el 
segundo párrafo del citado artículo 28, son aquéllas que se derivan de cualquier otra 
actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes. 
(2) De acuerdo con el inciso a) del artículo 17 del Reglamento del Impuesto a la Renta se 




(3)  El inciso b) del artículo 17 del Reglamento del Impuesto a Renta, establece que la renta 
que obtengan los notarios a que se refiere el inciso c) del Artículo 28 de la Ley será la 
que provenga de su actividad como tal. 
 
Obligaciones tributarias 
Se pueden resumir las obligaciones de estos contribuyentes como sigue: 
Inscripción en el Ruc: Una vez definida su organización individualidad o en sociedad, el 
titular o representante legal de la empresa debe inscribirla en los registros de la SUNAT. 
Autorización de comprobantes de pago emisión física o de formato impreso: 
Es este régimen tributario se permite otorgar Facturas, boletas de venta, tickets de máquina 
registradora y liquidaciones de compra. Para emitir este tipo de comprobantes cada empresa 
debe hacer su trámite de autorización a través de las imprentas autorizadas que están 
conectadas mediante el sistema SOL en línea con la SUNAT. 
Mediante el formulario N° 816 se hace el pedido del tipo y la cantidad de comprobantes 
cuya autorización se solicita. 
 
Emisión electrónica 
Este tipo de emisión es aún voluntaria para la mayor parte de los contribuyentes de la 
actividad empresarial. Sin embargo ya es obligatoria desde el 1 de octubre de 2014 en el 
caso de 240 contribuyentes calificados como Top y Mega del directorio de PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES, según la Resolución de Superintendencia N° 374-2013 del 28-12-
2013. 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 287-2014/SUNAT del 20-09-2014, desde 
enero de 2015 será obligatoria la emisión electrónica de facturas para 5,000 empresas del 
directorio de MEPECOS-Medianos y Pequeños Contribuyentes. 
 
Comprobantes de pago 
Comprobantes de pago debe exigir por la adquisición de insumos y bienes o al recibir 
prestación de servicios. 
Cuando adquiera bienes y/o reciba la prestación de servicios necesarios para generar sus 
rentas, debe exigir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o ticket que den derecho 
al crédito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo para efectos tributarios, pudiendo 
emitir liquidaciones de compra. También están considerados los recibos de luz, agua, 
teléfono, y recibos de arrendamiento.  
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Comprobante que debe emitir por la venta de sus mercaderías 
1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor final y no tiene 
RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta emitida por máquina 
registradora que no otorgue derecho a crédito fiscal o que sustente gasto o costo para 
efectos tributarios.   
2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es necesario emitir 
comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del día, 
debe emitir una boleta de venta que comprenda el total de estas ventas menores, 
conservando el original y copia de dicha Boleta para control de la SUNAT.  
3. Para sustentar el traslado de mercadería debe utilizar guías de remisión remites y/o 
transportista. 
4. En caso lo amerite, nota de crédito y nota de débito. 
 
Qué libros y/o registros de contabilidad deben llevar 
Libros y registros contables 
En las Actividades empresariales es obligatorio llevar Libros y registros contables para 
sustentar el registro de todas las operaciones de compra y venta así como los gastos y costos 
con efectos tributarios, es decir tanto para ejercer el derecho al crédito fiscal en el IGV, así 
como deducir los gastos y costos para efectos del impuesto a la renta. 
La obligación de llevar el tipo de libros se fija en base al volumen de los ingresos y en varias 
modalidades. 
 
En formato físico o impreso 
En este caso se legalizan los libros antes de usarlos, ante Notario Público o Juez de Paz en 
caso no exista Notario. 
Si se usa el sistema mecanizadas u hojas sueltas o continuas también debe ser legalizada 
antes de su uso y deben ser empastados antes de usar el siguiente empaste. 
 
En formato electrónico 
A continuación, se clasifica y resume el llevado de los libros y registros, según el volumen 
de ingresos anuales como sigue:  
 
Cuando sus ventas acumuladas del año anterior sean menores a 150 UIT, están obligados a 
llevar los siguientes registros: 
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a) Registros de ventas; 
b) Registros de Compras; 
c) Diario simplificado 
Si las personas naturales obtuvieron en el ejercicio anterior o presuman que sus ingresos 
brutos anuales en el presente ejercicio llegarán únicamente 
 
Cuándo sus ventas acumuladas del año anterior fueron mayores a 150 UIT y hasta 500 UIT, 
están obligados a llevar los siguientes registros: 
d) Registros de ventas e ingresos; 
e) Registros de Compras; 
f) Libro Diario 
g) Libro Mayor 
Si las personas naturales obtuvieron en el ejercicio anterior o presuman que sus ingresos 
brutos anuales en el presente ejercicio llegarán únicamente. 
 
Cuándo sus ventas acumuladas del año anterior fueron mayores a 500 UIT y hasta 1,700 
UIT, están obligados a llevar los siguientes registros: 
a) Registros de ventas e ingresos;  
b) Registros de Compras; 
c) Libro Diario 
d) Libro Mayor 
e) Libro Caja y Bancos 
f) Libro de Inventario y Balances 
Si las personas naturales obtuvieron en el ejercicio anterior o presuman que sus ingresos 
brutos anuales en el presente ejercicio llegarán únicamente 
 
Cuándo sus ventas acumuladas del año anterior fueron mayores a 1,700 UIT, están obligados 
a llevar los siguientes registros: 
a) Registros de ventas e ingresos  
b) Registros de Compras 
c) Libro Diario 
d) Libro Mayor 
e) Libro Caja y Bancos 
f) Libro de Inventario y Balances 
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Además integraran los siguientes libros: 
g) Libros de retenciones inc e) y f) del art. 34° de la LIR 
h) Registros de Compras; 
i) Registro de Activos Fijos. 
j) Registros de Costos. 
k) Registro de Inventario Permanente en Unidades. 
l) Registro de Inventario Permanente Valorizado. 
Si las personas naturales obtuvieron en el ejercicio anterior o presuman que sus ingresos 
brutos anuales en el presente ejercicio llegarán únicamente 
Sin perjuicio de lo indicado, se debe considerar lo establecido en el artículo 12.5 de la 
Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT, vigente a partir del 24 de julio del 
2013, la cual dispone que los perceptores de renta de tercera categoría del Régimen General, 
de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran obligados a 
llevar los siguientes libros o registros:  
 
Libros y Registros obligatorios de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta: 
▪ Libro de Retenciones incisos e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
▪ Registro de Activos Fijos. 
▪ Registro de Costos. 
▪ Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 
▪ Registro de Inventario Permanente Valorizado. 
 
Planilla electrónica 
- A partir del 01 de agosto de 2011, este documento llevado a través de medios 
informáticos por la SUNAT, tiene dos componentes: el T-Registro y la Planilla Mensual 
de Pagos-PLAME 
- Es obligatorio para toda aquella empresa que contrate desde un trabajador. 
- En el T-Registro se ingresa toda la información de los empleadores, trabajadores, 
pensionistas, prestadores de servicios, personal de terceros y los derechohabientes de 
estos, que son los familiares como cónyuge e hijos y además se actualiza cualquier 
cambio de situación de los trabajadores. 
- A este aplicativo se accede a través de SUNAT Operaciones en Línea. 
- En la PLAME que se presenta cada mes ante la SUNAT, se informan los ingresos de 
los trabajadores, los descuentos, los días laborados y no laborados así como la base de 
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cálculo y la determinación de los tributos cuya recaudación y administración están a 
cargo de la SUNAT. 
- También se incluye en la información todos los pagos y retenciones efectuados a 
prestadores de servicios que hayan obtenido rentas de cuarta categoría. 
- La PLAME es un programa que se descarga de SUNAT virtual www.sunat.gob.pe, se 
elabora y se genera un archivo y se envía por SUNAT Operaciones en Línea. Para el 
pago de los tributos tanto de cuenta propia como de terceros (por ser agente de 
retención) se hace con el mismo medio o a través de una boleta de pagos varios ante 
ventanilla de bancos autorizados. 
 
Tributos afectos 
- IGV: 18% (*) de las ventas mensuales con derecho a deducir crédito fiscal.  
- Los contribuyentes del Régimen General están en la obligación de pagar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) que corresponde la tasa del 18% a esto se le descuenta para 
determinar el impuesto resultante el 18% del IGV de las compras, activos y/o gastos de 
servicios siempre y cuando sean estos gastos vinculados con el giro del negocio 
sustentados con facturas y debidamente anotados en el Registro de Compras 
- Por su actividad económica: RENTA  
- El Impuesto a la Renta  
- La tasa anual del Impuesto a la Renta del 2017 en adelante es del 29.5% sobre la Utilidad 
del ejercicio, (Base Legal: Artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta), sin embargo 
se paga mes a mes como pago a cuenta mediante dos sistemas.  
- Coeficiente  Este sistema de pago a cuenta lo utilizan los contribuyentes que tuvieron 
utilidad en el ejercicio anterior y no podrá ser menor a 1.50%. 
- Tributos mensuales - Cuenta propia y retenciones 
- Los contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto, tienen que 
cumplir ante la SUNAT con el pago mensual de tributos, algunos de ellos de cuenta 
propia y otros como responsables por ser agentes de retención, excepto el pago de 
regularización del impuesto a la renta del ejercicio que se paga anualmente, siempre que 
exista un saldo pendiente. 
- Para conocer la fecha límite mensual de pago de los tributos, el contribuyente debe 
tomar como referencia el cronograma anual de obligaciones aprobado por la SUNAT, 
guiándose por el último dígito de su RUC. 
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- En el caso del impuesto a la renta anual o de regularización, la SUNAT aprueba un 
cronograma especial que generalmente se inicia en la última semana de marzo de cada 
año y concluye en la primera semana de abril del mismo año. 
- El resumen de tributos a pagar a cargo de los contribuyentes del régimen general, es el 
siguiente: 
Tributo por cuenta 
propia Tasa y aplicación 
Medio de 
pago 
1. Impuesto a la Renta 
a) Pagos a cuenta 
b) Regularización 
a) Pago a cuenta mensual: se paga importe 
mayor que resulta de un coeficiente sobre 
ingresos o 1.5% de ingresos netos 
b) Regularización anual : 29.5% sobre la 
utilidad neta o renta imponible del ejercicio, 
con deducción previa de créditos 
 
PDT 621 
2. Impuesto General a las 
Ventas-IGV 
18% mensual (incluye 2% de Impuesto de 
Promoción Municipal) 
PDT 621 
3. Impuesto Temporal a 
los Activos Netos-ITAN 
0.4% sobre el exceso de 1 000,000 de activos 
netos de la empresa. Se paga al contado o en 
9 cuotas.( de abril a diciembre) 
PDT 648 
4. ESSALUD 
9% mensual, sobre el monto de las 
remuneraciones a dependientes 
PDT-PLAME 
 
Pagos a cuenta 
Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago 
a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, 
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de 
comparar las cuotas mensuales que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el 
mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado del ejercicio anterior 
entre el total de ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los 
meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto 
calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente anterior. VS La cuota 
que resulte de aplicar el 1.5% a ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 
De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio 
precedente al anterior, los contribuyentes abonaran con carácter de pago a cuenta las cuotas 
mensuales que se determinen aplicando el 1.5% de los ingresos netos obtenidos en el mes. 
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Asimismo, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30296, 
mediante la cual se incorporan modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, a partir del 
01 de enero del 2015, para efectos de determinar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el coeficiente deberá ser multiplicado por el factor 
0.9333. 
Tributos por cuenta de terceros - retenciones 
1. Pagos de Rentas de 4ª. 
y 5ª. categoría 
Rentas de 4ª. :8 % de retención a 
contribuyentes afectos, 
Rentas de 5ª: 8%, 14%, 17%, 20% y 30% de 
retención, según el tramo afecto de la renta. 
PDT-PLAME 
2. Retenciones del IGV,( 
en caso sea designado 
por la SUNAT) 
Se declara todas las retenciones del periodo 
tributario, por el sistema de retenciones 
PDT 626 
3. ONP-Sistema 
Nacional de Pensiones 
13% sobre las remuneraciones de 
trabajadores afiliados al S.N.de P. 
PDT-PLAME 
 
Medios y lugar para presentar la declaración y pago de tributos   
Debe presentar sus Declaraciones Pago IGV - Renta todos los meses, a través del PDT Nº 
621 o el Formulario Nº 119, según corresponda, de acuerdo con la fecha que señala el 
cronograma de pagos, según su último dígito del RUC. 
Asimismo, de tener trabajadores dependientes, debe presentar sus Declaraciones por 
contribuciones al ESSALUD, retenciones del impuesto a la renta 5ta categoría y 
aportaciones a la ONP, a través del PDT Nº 600. En el caso de la Declaración Pago del IES 
y contribuciones al ESSALUD, podrá usar el Formulario Nº 402, siempre que no se 
encuentre obligado a usar el PDT. 
 
Obligaciones de los contribuyentes del Régimen General: 
1. Inscripción en el RUC. 
2. Mantener actualizados sus datos y entregar la información que requiera la SUNAT. 
3. Autorización de impresión de comprobantes de pago 
4. Entrega de boletas de venta, facturas o tickets de máquina registradora. 
5. Llevar libros contables según el límite de sus ingresos brutos del año 
6. Declaraciones mensuales (Renta – IGV) y Declaración Anual del Impuesto a la Renta. 
7. Pago a cuenta mensual y pago de regularización del Impuesto a la Renta. 
8. Pago mensual del IGV y de los otros tributos de acuerdo a ley. 
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1.3. Definición de Términos Básicos 
 
Código tributario. 
Al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
135-99-EF y normas modificatorias. (C.P.C. Demetrio Giraldo Jara) 
 
Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados 
de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de la 
Contribución al SENCICO. Código tributario Decreto Legislativo Nº 816. 
 
Contribuyentes. 
El sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria, son 
las personas naturales o jurídicas que están afectados por impuesto. (C.P.C. Demetrio 
Giraldo Jara) 
 
Impuesto a la renta. 
El impuesto a la renta proviene del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores. (C.P.C. Demetrio Giraldo Jara) 
 
Impuesto. 
(Villegas), Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 
de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir 
los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
El Código Tributario establece que el término TRIBUTO comprende impuestos, 
contribuciones y tasas (2). Código tributario Decreto Legislativo Nº 816. 
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación 
directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. Código 
tributario Decreto Legislativo Nº 816. 
 
Libros y registros vinculados a asuntos tributarios. 
Los libros de actas, los libros y registros contables u otros libros y registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia, señalados en el Anexo 1 




Renta de tercera categoría. 
El impuesto a la renta de tercera categoría están comprendidos los contribuyentes que 
tengan ingresos por comercio, industria y servicio. (C.P.C. Demetrio Giraldo Jara) 
 
RUC. 
Al Registro Único de Contribuyentes, regulado por el Decreto Legislativo N° 943 y 
norma reglamentaria. Es el registro administrativo a cargo de la SUNAT donde se 
encuentran inscritos los contribuyentes de todo el país, así como otros obligados a 
inscribirse en él por mandato legal. Contiene información como el nombre, 
denominación o razón social, el domicilio fiscal, la actividad económica principal y las 
secundarias de cada contribuyente. Asimismo recoge la relación de tributos afectos, 
teléfonos, la fecha de inicio de actividades y los responsables del cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Cada contribuyente es identificado con un número de 11 
dígitos denominado número RUC. Este número es de carácter único y permanente y 
debe utilizarse en todo trámite que se realiza ante la SUNAT. Código tributario. Decreto 
Legislativo Nº 816. 
 
Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un 
servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo 
los derechos arancelarios de los Registros Públicos. Código tributario. Decreto 
Legislativo Nº 816. La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración 
corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades que los 
administran para fines específicos. 
 
UIT 
Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. 














Hipótesis General  
La cultura tributaria influye positivamente en el nivel cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes sujetos al impuesto a la renta de tercera categoría del 
mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
Hipótesis Específicas 
a. El grado de conocimiento tributario incide favorablemente en el cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 
Tarapoto, en el I semestre -2017. 
b. El nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría del mercado 
N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017 es bajo. 
c. Las percepciones del ciudadano fiscal sobre la administración y legislación 
tributaria influyen favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes sujetos al impuesto a la renta de tercera categoría 
del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
2.2. Sistema de variables 
Las variables en estudio están determinadas por: 
Variable independiente:  
Cultura tributaria 
Variable dependiente:   



















en el nivel de 
conocimiento que 
tienen los 
individuos de una 
sociedad acerca 
del sistema 




Determinación de la 
cultura tributaria de los 
contribuyentes del 
Mercado N° 2 de 
Tarapoto, desde los 
factores del 
conocimiento de las 
normas, la conciencia 
tributaria, 
cumplimiento 






• Conocimiento sobre las 
obligaciones tributarias sujetos del 




















• Procesos y normas sociales 
internalizadas. 
• Valores personales. 




• Disposición a efectuar la 
contribución (“querer contribuir”) 
• Viabilidad de efectuar la 
contribución (“saber y poder 
contribuir”). 




• Aspectos de corte político e 
institucional 
• Aspectos sociales o de cohesión 
social 
• Cultura política 
























El impuesto a la 













nivel cumplimiento de 
las obligaciones 
tributarias formales y 
sustanciales por renta 
de tercera categoría 
por los contribuyentes 
del mercado N° 02 
Tarapoto, I semestre 




▪ Obligaciones formales y 
sustanciales de los sujetos 
del Nuevo RUS - Régimen 
Único Simplificado 
▪ Obligaciones formales y 
sustanciales de los sujetos 
del RER - Régimen Especial 
del Impuesto a la Renta 
▪ Obligaciones formales y 
sustanciales de los sujetos 
del RMT - Régimen Mype 
Tributario. 
▪ Obligaciones formales y 
sustanciales de los sujetos 
del RG - - Régimen General 
















2.3. Tipo y nivel de investigación 
 
2.3.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es cuantitativa tiene con fin específico generar conocimientos y 
descubrir leyes generales, lo cual iniciará a través de las normas tributarias reuniendo 
información a través de enfoques metodológicos, declaraciones y determinación de 
impuesto a la renta de tercera categoría, los mismos que luego se mensuran, presentando de 
forma numérica cada indicador de las variables en estudio. La finalidad es ofrecer 
información que resulte útil para incrementar la cultura tributaria y el cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera categoría en los contribuyentes del Mercado N° 02 –Tarapoto, 
y tomar decisiones con el fin de maximizar el cumplimiento voluntario del Impuesto a la 
Renta, al menor costo posible, sin que afecte al contribuyente ni a la recaudación fiscal. 
También se identifica como investigación aplicada ya que está orientada a conocer las 
necesidades en la población Sanmartinense respecto a la cultura tributaria en razón de 
conocimiento tributario, en despertar la conciencia tributaria, el cumplimiento tributario y 
el de la manifestación de las percepciones del ciudadano fiscal hacia la administración 
tributaria y el gobierno, dado que los puntos antes mencionados no son reconocidos por su 
importancia y transcendencia que puede tener para satisfacer las necesitadas de la población 
y el gobierno, teniendo como objetivo resolver el gran problema del incumplimiento de la 
recaudación tributaria. 
 
2.3.2. Nivel de investigación 
Tomando en consideración al autor Sampieri y otros (2010), la investigación presentará un 
nivel explicativo, por el motivo que esta generará un análisis y una descripción de la realidad 
problemática que afrontan los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, primer semestres 
2017, acerca de la cultura tributaria y el cumplimiento del impuesto a la renta de tercera 
categoría, donde se analiza luego la influencia de las variables en estudio. Así, el estudio 
también presenta un nivel descriptivo pues identifica características del campo de 










2.3.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación será no experimental por el motivo de que el estudio se generará 
sin la manipulación de las variables, y por medio de ello se observaran los hechos según el 
contexto natural en el cual se presenten. Se analizará la información a través de un análisis 
documental y una encuesta, con el objetivo de Evaluar la cultura tributaria y determinar su 
influencia en el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los 







P = Representó la muestra de estudio (Contribuyentes RG, RE y RUS) 
O1  =     Cultura Tributaria 
O2  =     De Renta De Tercera Categoría  
r =     Coeficiente Relacional 
 
2.4. Población y Muestra 
 
2.4.1 Población 
La población o el universo del estudio, son las personas naturales y jurídicas que son 
contribuyentes de impuestos a la renta de tercera categoría del mercado N° 02 Tarapoto; 
Contribuyentes del Régimen general, Régimen especial, RMT y Régimen único 
simplificado N-RUS.   
Según a datos de la Administración del mercado N° 02   se tiene un total de 386 
contribuyentes inscritos a junio del 2017. 
 
2.4.2 Muestra 
La muestra se va a llevar de acuerdo a un sector de la población, en nuestro caso de estudio 
se realizará a los contribuyentes sujetos al impuesto a la renta de tercera categoría, del 
mercado N° 02 de la ciudad de Tarapoto. 
Según a datos de la Administración del mercado N° 02   tenemos que en un total de 386 











Entonces se hizo necesario aplicar la fórmula estadística para determinar el tamaño muestral, 







n = muestra Inicial 
Z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
E = Nivel de precisión o error 
 
Determinación de la muestra Inicial. 
En donde: 
 
Z = 95% (1.96) 
p = 0.6 
q = 0.4 






n = 369 
 
Determinación de muestra  
El tamaño de la población es de 386 contribuyentes, tenemos que utilizar el factor de 












  →  𝑛𝑜 = 189 
 
Finalmente para conocer cada elemento de la muestra, se aplicó el muestreo aleatorio simple, 
y como criterios de inclusión que sean contribuyentes de 3ra. Categoría y muestran voluntad 






2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se emplearon en esta investigación fueron las siguientes: 
Análisis documental: Que nos permitirá reconocer información teórica-científica para 
nuestro marco teórico. 
Técnicas de procesamiento de datos, en especial utilizando el software Excell. 
 
Instrumentos que se van a utilizar son los siguientes: 
El instrumento pertinente para la realización de esta investigación fue un cuestionario semi-
estructurado. El mismo, se plantea a través de preguntas cerradas, las cuales se redactan en 




Para el trabajo de investigación se utilizó las técnicas de la encuesta, dirigida especialmente 
a los contribuyentes del mercado N° 02 – Tarapoto, con el fin de obtener información 
relevante sobre Cultura Tributaria y su influencia en el nivel de cumplimiento del impuesto 
a la renta. 
 
Recolección de información 
Para Luis Herrera y otros (2004: 124-125 y 183-185), 
Metodológicamente, para la construcción de información se opera en dos fases:  
• Plan para la recolección de información  
• Plan para el procesamiento de información. 
 
2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
2.6.1 Técnicas del Procesamiento  
En primer lugar se tomara en cuenta la información bibliográfica acerca y referentes del 
aspecto tributario, posteriormente será conceptualizada en el marco teórico y cual formara 
parte contundente para el desarrollo de la investigación. Se aplicará una encuesta el cual 
estará dirigido a los contribuyentes del mercado N° 2 Tarapoto, para determinar el nivel de 
cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría. 
La información materializada obtenida se ubican conforme a los libros e informes tributarios 






influye en el cumplimiento de las obligaciones los cuales están sujetos los contribuyentes 
que generan rentas de tercera categoría. 
 
2.6.2 Análisis de datos 
El análisis de datos estará sujeto a través del módulo hoja Excel, la información rescatada 
por la aplicación de la encuesta a los contribuyentes será expresados a través de cuadros 
estadísticos las cuales brindaran un respuesta a la investigación. 
 
La interpretación y análisis tuvo el siguiente procedimiento: 
- Indagación. 
- Conciliación de datos. 
- Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes. 
- Formulación de gráficos. 
- Procesamiento de dato. 
- Ordenamiento y clasificación. 
- Procesamiento manual. 
- Proceso computarizado. 
 
2.7. Métodos 
Los métodos aplicados en la presente investigación fueron: 
a. Método de la estadística aplicada: Este método se basa en los principios y técnicas de la 
estadística aplicada a la investigación científica, donde a partir de los resultados obtenidos 
en campo se procesa la información de forma tal que permita llegar a los resultados para la 
contratación de la hipótesis de la investigación. 
 
b. Método inductivo: Este método permitió definir los conceptos y los resultados en función 
de la individualización de cada caso para llegar a los aspectos generales en función de las 
variables en estudio. Es decir se parte de lo específico hacia lo general. 
 
c. Método doctrinario – científico: Este método permitió inferir los resultados en función de 
la doctrina y la conceptualización teórica científica de las variables evaluadas, y su aporte 
se sustenta en la afirmación de los conceptos sobre estudios previos u afirmaciones dadas 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 De los objetivos específicos 
Objetivo específico 1: Determinar el grado de conocimiento tributario y su incidencia en el 
nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría de los contribuyentes del 
mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
Tabla 2 
Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 
Detalle  Frecuencia %  
Si 187 98.9% 
No 2 1.1% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 1: Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 
 
La tabla 2 y el Figura1, nos muestra que el 98.9% de los contribuyentes del mercado N° 2 








Contribuyentes, y en contraposición sólo el 1.1% de ellos no lo está. Estos valores se 
contradicen con los datos mencionados por Mestas (2017) en su tesis “Nivel de cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del Mercado Internacional 24 de Octubre de la Ciudad de Juliaca, Periodo 
2015, que indica que el 69% de la población comercial no se encuentra  registrado en el 
registro único del contribuyente – RUC; es decir los comerciantes del mercado N° 02 de 
Tarapoto, presentan un nivel de formalidad mucho mayor a otros lugares del país en cuanto 




Tipo de empresa 
Detalle  Frecuencia %  
Persona natural 172 91.0% 
Persona jurídica 16 8.5% 
Desconoce 1 0.5% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 







La tabla 3 y el Figura 2 nos muestra el tipo de empresa en función a su naturaleza jurídica, 
así el 91.0% de ellos desarrolla sus actividades como persona naturales, en cambio el 8.5% 
lo hace como persona jurídica, lo que se asemeja a lo expresado por la SUNAT, quien 
menciona que el 93.1% de los contribuyentes del país lo hacen bajo la modalidad de personas 
naturales; independientemente del régimen tributario en que se encuentren. Sin embargo, en 
el estudio de Mestas (2017), sobre comerciantes de un mercado en Juliaca, indica que el 
100% de los contribuyentes que cuentan con RUC son personas naturales. 
 
Tabla 4 
Tipo de régimen de la empresa 
Detalle  Frecuencia %  
Régimen Único Simplificado  126 66.7% 
Régimen Especial 17 9.0% 
Régimen Mype Tributario 39 20.6% 
Régimen General 5 2.6% 
Desconoce 2 1.1% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 







La tabla 4 y el Figura 3, nos indica el tipo de contribuyente según el régimen de la empresa, 
donde el 66.7% se encuentra en el Régimen Único Simplificado –RUS, 9.0% en el Régimen 
Especial, 20.6% en el RMT; 2.6% en el Régimen General y un 1.1% manifiesta desconocer 
el régimen en que se encuentra. Estos valores se parecen mucho a lo indicado por la SUNAT 
(2017) que indican que poco más del 87% de los contribuyentes se encuentran en los 
regímenes tributarios del RUS y el Mype Tributario. 
 
Tabla 5 
Razones para acogerse al tipo de régimen tributario 
Detalle  Frecuencia %  
Es más fácil 119 63.0% 
Me lo sugirieron 13 6.9% 
Paga menos 48 25.4% 
Es la categoría que me corresponde 7 3.7% 
Otros / Desconoce 2 1.1% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 







La tabla 5 y el Figura 4, indica las razones por la cual se acogen a un determinado tipo de 
régimen tributario, indican que el 63.0% lo hace porque es más fácil, 25.4% porque paga 
menos, 6.9% porque lo sugirieron; 3.7% porque es la categoría que le corresponde; 1.1% 
desconoce o por otras razones. 
 
Estos valores no guardan correlación con el estudio realizado por Aguirre & Silva (2013), 
ya que indica que los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado 
mayorista del distrito de Trujillo, por desconocimiento de las normas un 51% declara 
desconocer los requisitos y condiciones de su régimen, 56% indica que se acogió porque lo 
sugirieron, así mismo por el deseo de pagar menos, mientras que en el mercado N° 02 
Tarapoto el 6.9% se acogió porque lo sugirieron, en su mayoría se acogen a algún régimen 
que consideran mas fácil. 
 
Tabla 6  
Conocimiento de derechos y obligaciones tributarias como contribuyente 
Detalle  Frecuencia %  
Nada 1 0.5% 
Poco 12 6.3% 
Algo 169 89.4% 
Mucho 7 3.7% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 






La tabla 6 y el Figura 5 nos muestra el nivel de conocimiento de derechos y obligaciones 
tributarias como contribuyente, donde se puede apreciar que el 89.4% conoce algo; 6.3% 
poco; 3.7% mucho; y 0.5% nada; es decir cerca del 97% de los contribuyentes presenta 
deficiencias de conocimientos de los temas tributarios en función del régimen tributario al 
que pertenecen.  
 
Estos valores son mucho mayores a lo advertido por Aguirre & Silva (2013), al evaluar la 
evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado 
mayorista del distrito de Trujillo, donde un 51% declara desconocer las normas, los 
requisitos y condiciones de su régimen al que están afiliados. 
 
Objetivo específico 2: Determinar el nivel de cumplimiento del impuesto a la renta de 
tercera categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
Tabla 7  







Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
Detalle  Frecuencia %  
Nunca 2 1.1% 
Algunas veces 54 28.6% 
Casi siempre 96 50.8% 
Siempre 37 19.6% 



















Figura 6: Entrega de comprobantes de pago por ventas realizadas 
 
La tabla 7 y el Figura 6 nos indican el nivel de cumplimiento de la entrega de comprobantes 
de pago por ventas realizadas, en donde el 50.8% indica que lo hace casi siempre; 28.6% 
indica algunas veces; 19.6% siempre; y 1.1% nunca. Estos valores nos indican que cerca de 
1 de cada 8 comerciantes no entrega comprobantes de pago de forma regular a sus clientes 
al momento de realizar las ventas.  
 
Lo antes descrito, muestra valores mucho más altos que lo descrito por Pinedo y Meléndez 
(2014) quienes al analizar la evasión tributaria en los comerciantes de verduras ubicados en 
los Mercados de la Provincia de San Martín, determinan que el 39% de los negociantes 
omiten parte de sus ventas debido a que no declaran sus ingresos reales a la autoridad 
administrativa al no entregar comprobantes de pago en todas sus transacciones. Sin embargo 
estos autores indican también que sólo un 2% de los negociantes cumplen a cabalidad la 
entrega de comprobantes, valor muy por debajo a lo observado en la presente investigación 











Contribuyentes de N-RUS, que emiten una sola boleta de venta, en la que sume el total de 




















Figura 7: Contribuyentes de N-RUS, que emiten una sola boleta de venta, en la que sume el total de las ventas 
iguales o menores a S/.5 al concluir el día. 
  
La tabla 8 y el Figura 7, nos presenta el cumplimiento de los contribuyentes que se en 
encuentran en el N-RUS que emiten una sola boleta de venta, en la que sume el total de las 
ventas iguales o menores a S/ 5.00 al concluir el día, en donde se puede apreciar que el 
76.2% lo hace algunas veces; 19,8% casi siempre; siempre 2.4% y Nunca 1.6%; lo que 
indica que cerca 1 de cada 9 contribuyentes que se encuentran registrados en el N-RUS no 
cumple con esta acción. 
Detalle  Frecuencia %  
Nunca 2 1.6% 
Algunas veces 96 76.2% 
Casi siempre 25 19.8% 
Siempre 3 2.4% 






Estos valores, presentan una contradicción con lo expresado al momento de preguntarles si 
por todas las ventas emiten comprobantes de pago, donde manifestaron que el 19.6% lo hace 
siempre para todas la ventas que realiza; sin embargo en este caso apreciamos que no lo 
hacen en su totalidad cuando se trata de montos iguales o menores de S/ 5.00. Esta acción 
podría darse por desconocimiento de la norma o por omisión voluntaria por no ser parte de 
sus principios o lineamientos de acción como parte de su cultura tributaria. 
 
El incumplimiento de no emitir una boleta por la sumatoria de las ventas iguales o menores 
a S/ 5.00 se contrapone a lo indicado por en el artículo 15° del Reglamento de Comprobantes 
de Pago establece que en operaciones con consumidores finales que no excedan la suma de 
cinco nuevos soles (S/5.00), la obligación de emitir comprobante de pago es facultativa, pero 
si el consumidor lo exige deberá entregársele; indica además que el sujeto obligado deberá 
llevar diariamente un control de dichas operaciones, emitiendo una boleta de venta al final 
del día por el importe total de aquellas por las que no se hubiera emitido el comprobante de 
pago respectivo, conservando en su poder el original y la copia. 
 
Tabla 9 
Nivel de ventas diarias 
Detalle  Frecuencia %  
Hasta 100 7 3.70% 
De 100 a 500 72 38.10% 
De 500 a 1000 76 40.21% 
De 1000 a 2000 29 15.34% 
Más de 2000 5 2.65% 
Total 189 100.0% 








Figura 8: Nivel de ventas diarias 
 
La tabla 9 y el Figura 8 nos muestra el nivel de ventas diarias; donde el 40.21% indica que 
este se encuentra entre S/ 500 a 1000 soles; 38.1% entre S/ 100 a 500 soles; 15.34% entre S/ 
1000 a 2000; 3.70% hasta S/ 100; y 2.65% más de 2000.0 
 
Si comparamos estos valores de ventas diarias y lo interpolamos al total de ventas 
mensuales, y a su vez se compara con el régimen tributario al que se encuentra afiliado; lo 
que indica que muchos de ellos no está en el régimen que le corresponde en función de sus 
ventas, valor que también es evidenciado por Aguirre & Silva (2013), al analizar la evasión 
tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado 
mayorista del distrito de Trujillo, que indica que un 10% de los encuestados se encuentren 
en un régimen que no les corresponde. 
 
Tabla 10 













Hasta 100 De 100 a 500 De 500 a 1000 De 1000 a 2000 Más de 2000
Detalle  Frecuencia %  
Hasta 50 11 5.8% 
De 50 a 100 89 47.1% 
De 100 a 200 63 33.3% 
De 200 a 400 22 11.6% 
Más de 400 4 2.2% 







Figura 9: Monto promedio de impuesto que paga. 
 
La tabla 10 y el Figura 9 nos muestra el monto promedio de impuesto que paga, lo que indica 
que el 47.1% paga entre S/ 50 a 100; 33.3% entre S/ 100.0 a 200; 11.6% entre S/ 200 a 400; 
5.8% hasta S/ 50; y 2.2% más de S/ 400. Estos montos no guardan relación con los valores 
de ventas mencionados en la tabla 9, pues según los montos que declaran vender, no 
corresponden a los montos a pagar; y este a su vez se contrapone al tipo de régimen tributario 
en que se encuentran. 
 
Esta realidad es evidenciada por Aguirre & Silva (2013), en su tesis “Evasión tributaria en 
los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista del distrito 
de Trujillo, donde indica que los ingresos que estos comerciantes obtienen mensualmente, 
superan en su mayoría el tope de la categoría mayor del Nuevo RUS (S/.30,000.00), no 
correspondiéndoles dicho régimen y esto genera que un 10% de los encuestados se 
encuentren en un régimen que no les corresponde y se ha determinado un nivel de ventas 













Porcentaje de ventas que solicitan comprobante de pago 
Detalle  Frecuencia %  
Más del 70% 11 5.8% 
Entre 40% y 70% 100 52.9% 
Menos de 40% 78 41.3% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 10: Porcentaje de ventas que solicitan comprobante de pago 
 
La tabla 11 y el Figura 10, nos muestran el porcentaje de ventas que solicitan comprobante 
de pago; donde el 52.9% de los encuestados indica que lo hacen entre 40% y 70%; 41.3% 
menos de 40%; y solo un 5.8% más del 70%. Es decir que los compradores al momento de 
efectuar las compras no solicitan en todos casos el comprobante de pago; lo que nos indica 
que la cultura tributaria de los compradores es baja, dado que al no exigir el comprobante 

















Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 11: Porcentaje de ventas que no solicitan comprobante de pago, pero que el contribuyente lo emite. 
 
La tabla 12 y el Figura 11 nos muestran el porcentaje de ventas que no solicitan comprobante 
de pago, pero que el contribuyente lo emite, donde el 65.1% indica que lo emite en menos 
del 40% de los casos; 30.7% entre 40% y 70% de los casos; y solo el 4.2; lo que indica en 
todos los casos de los contribuyentes del Mercado N° 2 de Tarapoto estos no cumplen con 
emitir el comprobante de pago si el contribuyente no lo solicita, lo que deja en evidencia 
que estos evaden los impuestos y ratifica lo esgrimido filas arriba que tienen poca cultura 
tributaria hacia el cumplimiento estricto de la normativa. 
Estos valores evidenciado en el incumplimiento de entrega de comprobantes de pago cuando 
el cliente no lo solicita, también ha sido evidenciado por Aguirre & Silva (2013), al analizar 
Detalle  Frecuencia %  
Más del 70% 8 4.2% 
Entre 40% y 70% 58 30.7% 
Menos de 40% 123 65.1% 






la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del 
mercado mayorista del distrito de Trujillo - Año 2013”, indican que por el giro del negocio 
que tienen, deben cumplir con todas las obligaciones formales que les corresponden, sin 
embargo no otorgan comprobantes de pago por sus ventas en todos los casos. 
 
Tabla 13 
Trabajadores en la empresa 
Detalle  Frecuencia %  
Si 68 36.0% 
No 121 64.0% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 12: Trabajadores en la empresa 
 
La tabla 13 y el Figura 12 nos indican en relación a los trabajadores con que cuentan las 
empresas, donde el 64.0% indica que no tienen trabajadores dentro de su empresa; y el 
36.0% por el contrario indica que si tienen trabajadores. 
Estos valores guardan relación con lo detallado cuando se analizó el tipo de régimen 
tributario, donde mayoritariamente estas se encuentran en el N-RUS con un 66.7% del total 






estar constituido por un negocio familiar, donde el propio propietario de la empresa se 
constituye en el trabajador de la misma; la que se complementa porque en este régimen no 
está obligado a llevar planilla de trabajadores. 
 
Tabla 14 









Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 13: Notificaciones recibidas de SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
 
La tabla 14 y el Figura 13, nos indica las notificaciones que recibieron de la SUNAT por 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias por los contribuyentes del Mercado N° 2, 
donde el 50.3% mencionan que fue efectuada de manera eventual; 44.4% lo recibió en 
alguna oportunidad; 1.6% de forma constante y 3.7% Nunca. 
Detalle  Frecuencia % 
Constantemente 3 1.6% 
Eventualmente (por lo menos una vez al año) 95 50.3% 
Alguna oportunidad (por lo menos una vez 
desde que inició actividades 
84 44.4% 
Nunca 7 3.7% 






La notificación que efectúa la SUNAT por incumplimientos al ser en algunos casos 
recurrente se da según lo indicado por Mestas (2017), porque el contribuyente no considera 
como una amenaza para sus negocio que esta ocurra, por tanto a mayor posibilidad de 
detectar y sancionar a los infractores, mayor es el grado de cumplimiento y, por ende, mayor 
es la recaudación. 
 
Tabla 15 
 Pago de alguna multa a SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
Detalle  Frecuencia %  
Constantemente 2 1.1% 
Eventualmente (por lo menos una vez al año) 8 4.2% 
Alguna oportunidad (por lo menos una vez 
desde que inició actividades 47 24.9% 
Nunca 132 69.8% 
Total 189 1 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 
Figura 14: Pago de alguna multa a SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
La tabla 15 y el Figura 14, nos muestra el pago de alguna multa a SUNAT por 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes del Mercado 
N° 2; donde se evidencia que el 69.8% menciona que nunca tuvo una multa; 24.9% alguna 






Lo antes indicado nos demuestra que aun cuando existe una alta evasión tributaria, cerca de 
7 de cada 10 contribuyentes nunca fue multado, lo que indica que la labor de fiscalización 
de parte la administración tributaria no es eficiente; y ratifica que los contribuyentes 
minimizan el riesgo de las multas, dado que estas ocurren en baja proporción. 
 
Objetivo específico 3: Evaluar la influencia de las percepciones del ciudadano fiscal sobre 
la administración y legislación tributaria en el cumplimiento del impuesto de renta de tercera 
categoría de los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
Tabla 16 
 Incentivo de la SUNAT hacia una cultura tributaria del país 
Detalle  Frecuencia %  
Nunca 23 12.2% 
A veces 98 51.9% 
Casi siempre 58 30.7% 
Siempre 10 5.3% 
Total 189 1 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta 
  
 
Figura 15: Incentivo de la SUNAT hacia una cultura tributaria del país 
 
La tabla 16 y el Figura 15; nos muestra la valoración que efectúan los contribuyentes del 
Mercado N° 2, en relación a que si la SUNAT incentiva hacia una cultura tributaria del país; 






5.3% Siempre. Esto nos indica que para cerca del 95% de los contribuyentes esta acción que 
realiza la SUNAT no es la adecuada. 
 
Lo observado también es manifestado por Leguía (2014) quien indica que dada la urgencia 
de generar conciencia tributaria en las empresas privadas, indicándoles que deben de asumir 
sus responsabilidades de pagar sus tributos porque al hacerlo cumplen con el país, y que la 
evasión es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito; acción que 
debe ser asumida en forma plena por la administración tributaria, el mismo que en muchos 
casos solo se hace desde el punto de vista coercitivo, y no como una forma de promoción de 
la cultura tributaria. 
 
Tabla 17 
Percepción del control tributario por parte de SUNAT 
Detalle  Frecuencia %  
Malo 167 88.4% 
Regular 12 6.3% 
Bueno 9 4.8% 
Muy bueno 1 0.5% 
Total 189 100% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 







La tabla 17 y el Figura 16, nos muestra la percepción del control tributario por parte de la 
SUNAT, donde el 88.4% de los contribuyentes indica que es Malo; 6.3% Regular, 4.8% 
Bueno, y 0.5% Muy bueno. 
 
Estos valores nos indican que la labor de la SUNAT para cerca del 94% es considerada como 
deficiente, valor mucho mayor a lo indicado por el INEI (2018) en su estudios “Perú: 
Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, 
Setiembre 2017, Febrero 2018, donde indica que el 62.15 de la población lo considera como 
una institución no confiable, debido principalmente que tienen una percepción que sólo 
fiscaliza a los pequeños contribuyentes si es muy complaciente con los grandes 
contribuyentes. 
 
Tabla 18  
Capacitación tributaria recibida por parte de la SUNAT 
Detalle  Frecuencia %  
Si 171 90.47% 
No 18 9.53% 
Total 189 100% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 









La tabla 18 y el Figura 17 indica que la capacitación tributaria por parte de la SUNAT ha 
sido dada al 95.5% de los contribuyentes del Mercado N° 02 de Tarapoto; valor que se 
contrapone a lo indicado por lo indicado Mestas (2017) que indica que los comerciantes del 
Mercado Internacional 24 de octubre de la ciudad de Juliaca, no han recibido capacitación 
u orientación eficiente por parte de la SUNAT, donde solo  el 3% de la población comercial 
indica haber recibido capacitación de parte de esta entidad. 
 
Tabla 19 
Concurrencia a capacitación sobre obligaciones tributarias generadas por su actividad 
comercial 
Detalle  Frecuencia %  
Constantemente 8 4.2% 
Eventualmente (por lo menos una vez al 
año) 34 18.0% 
Alguna oportunidad (por lo menos una vez 
desde que inició actividades 123 65.1% 
Nunca 24 12.7% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 






Eventualmente (por lo menos una vez al año)







La tabla 19 y el Figura 18 nos muestra la concurrencia a capacitación sobre obligaciones 
generadas por su actividad comercial, donde el 65.1% indica que concurrió alguna 
oportunidad; 18.0% que lo hace eventualmente; 12.7% Nunca; y 4.2% de forma constante. 
 
Lo que nos demuestra este resultados es poco más de 6 de cada 10 contribuyentes concurren 
a alguna capacitación y un 12.7% indica que nunca lo hace; lo que indica que aun cuando 
exista oferta de capacitación dirigida a los contribuyentes por parte de la SUNAT, es no es 
acogida de forma cabal por los contribuyentes; lo que demuestra su poca voluntad de ir 
adquiriendo conocimientos en pro de una adecuada cultura tributaria. 
 
Tabla 20 






Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 




Es igual Ha mejorado Es peor
Detalle  Frecuencia %  
Es igual 61 32.3% 
Ha mejorado 69 36.5% 
Es peor 59 31.2% 






La tabla 20 y el Figura 19, nos muestran los valores de la opinión de los contribuyentes del 
Mercado N° 2 de Tarapoto en relación a la actual legislación tributaria en el Perú, donde el 
36.5% indica que esta ha mejorado; 32.3% indica que es igual; 31.2% que es peor. Es decir 
casi de manera proporcional los contribuyentes indican que esta es igual, ha mejorado o es 
peor. 
 
Estos valores observados ya lo evidencian Pinedo y Meléndez (2014) al analizar la evasión 
tributaria en los comerciantes de verduras ubicados en los Mercados de la Provincia de San 
Martín, quienes no están de acuerdo con la actual legislación tributaria porque consideran 
que es muy complejo, a su vez creen que los tributos cobrados por el Estado por medio de 
su ente recaudador (SUNAT) son excesivos que no está acorde con la realidad y no son 
equitativos. 
 
Tabla 21  
Sensación de sentirse desmotivado para cumplir con el pago de sus impuestos 
Detalle  Frecuencia %  
Si 185 97.9% 
No 4 2.1% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 









La tabla 21 y el Figura 20 nos indican que el 97.9% de los contribuyentes se siente 
desmotivado para cumplir con el pago de sus impuestos-, y solo el 2.1% indica que si lo 
está. 
Estos valores guardan relación con lo indicado por Quispe (2012), quien al analizar la 
Política Tributaria y su influencia en la cultura tributaria de los comerciantes del mercadillo 
Bolognesi de la ciudad de Tacna indica que existe una percepción negativa para el 
cumplimiento de la obligación tributaria, asociada a la anti ética del uso de los recursos 
generados por los impuestos recaudados, aunado al hecho de no conocer el destino de los 
mismos. Esta situación se contrapone con la característica fundamental que debe tener una 
política fiscal por parte del Estado la cual debe estar revestida de la ética pública, y valores 
tales como: responsabilidad, solidaridad, transparencia, entre otros 
 
Tabla 22  
Razón para sentirse desmotivado de cumplir con pago de impuestos 
Detalle  Frecuencia %  
Si las demás personas no pagan, yo tampoco 29 15.34% 
Mal uso de fondos por parte del Estado/Corrupción 98 51.86% 
Administración pública ineficiente 47 24.86% 
Los servicios públicos no sirven 11 5.83% 
Otras razones 4 2.11% 
Total 189 100.0% 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta  
 
 





Si las demás personas no pagan, yo tampoco
Mal uso de fondos por parte del Estado/Corrupción
Administración pública ineficiente







La tabla 22 y el Figura 21 nos muestran las razones por las que se sienten desmotivados los 
contribuyentes del Mercado N° 2 para cumplir con el pago de impuestos; donde el 51.86% 
indica que es por el mal uso de fondos por parte del Estado y la corrupción; 24.86% asociado 
a la administración pública ineficiente; 15.34% debido a que si los demás no pagan, yo 
tampoco; 5.83% por que los servicios públicos no sirve; 2.11% por otras razones. 
 
Estos valores guardan relación con lo indicado por Quispe (2012) quien al analizar la Política 
Tributaria y su influencia en la cultura tributaria de los comerciantes del mercadillo 
Bolognesi de la ciudad de Tacna, indica que una de las causas del incumplimiento tributario 
se debe a la ausencia de conciencia tributaria, que se traduce en un cambio de actitudes, ésta 
tiene dos dimensiones: como proceso y como contenido. 
 
Tabla 23  
Consideraciones para cumplir con sus obligaciones tributarias  
Detalle Frecuencia % 
Contribuir a mejorar al país 30 
15.87% 
Por obligación como ciudadano 22 
11.64% 
Para evitar pago de multas e intereses 
99 
52.38% 
Por evitar clausura de local 
21 
11.11% 






Total 189 100.0% 







Figura 22: Consideraciones para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
La tabla 23 y el Figura 22 indica la percepción de los contribuyentes para cumplir con el 
pago de sus impuestos, bajo la modalidad de pregunta múltiple; 52.38% para evitar pago de 
multas e intereses; donde el 15.87% indica que lo hace para contribuir al país; 11.64% por 
ser una obligación como ciudadano; 11.11% por evitar la clausura del local; 8.5% por 
factores éticos y 0.5% por temor de ir a prisión.  
 
Estos valores nos indican que más de la mitad de los contribuyentes cumplen con sus 
obligaciones tributarias por temor a alguna acción fiscalizadora de SUNAT, como puede ser 
las multas, es decir se lleva a cabo por coerción, existe poca voluntad de contribuir. 
 
El pago de los impuestos por razones de temor al control de la administración tributaria 
evidenciado en la presente investigación se corrobora por lo indicado por Mestas (2017) en 
su tesis “Nivel de cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del Mercado Internacional 24 de Octubre de la Ciudad de 
Juliaca, que indica que, en cuanto a la generación de riesgo llegamos a la conclusión que la 
superintendencia nacional de Aduanas y Administración Tributaria ha descuidado este 
aspecto que es fundamental pues la generación de riesgo es uno de los aspectos claves para 









Con el desarrollo del proyecto de investigación se llegó a concluir:  
 
1. Al evaluar la cultura tributaria se determinó que influye positivamente en el nivel de 
cumplimiento del impuesto de renta de tercera categoría de los contribuyentes del 
mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017; donde a mayor cultura tributaria mayor 
el nivel de cumplimiento del impuesto. 
 
2. Se determinó que el grado de conocimiento tributario de los contribuyentes del mercado 
N° 02 Tarapoto, es medio ya que el 89.4% indica - conocer algo - de sus derechos y 
obligaciones tributarias, y  esto incide de manera regular en favor al cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera categoría;  el  98.9% se encuentra acogido a algún régimen 
tributario; Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto 
a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) o Régimen General (RG), sin 
embargo el 63%  tiene como razón para acogerse a un régimen - lo más fácil,  sin tener 
en consideración las obligaciones tributarias que se originan por el movimiento de sus 
negocios. 
 
3. Se determinó que el nivel de cumplimiento del impuesto de renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado N° 02 Tarapoto, en el I semestre -2017, es bajo, donde 
sólo el 19.6% entrega siempre comprobantes de pago por ventas realizadas; el 94.7% ha 
recibido notificaciones de SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
además el promedio de impuesto que paga no guardan relación con los valores que 
indican vender, por cual también se puede determinar que se encuentran  acogidos  a 
regímenes tributarios que no les corresponde, si el 66.7% señala estar acogido al Nuevo 
Régimen Único Simplificado mientras que sus ventas diarias oscilan en un promedio de 
38.1% de 100 a 500 y en otros casos el 40.2% de 500 a 1000. Se puede observar que la 
no emisión de comprobantes de pago permite la evasión de impuesto de manera 
significativa.  
   
4. Al evaluar las percepciones del ciudadano fiscal sobre la administración y legislación 






conoció que influyen desfavorablemente en el cumplimiento del impuesto a la renta de 
tercera categoría; donde el  94.7% indica que la SUNAT tiene un control tributario 
deficiente; y el 97.9% se siente desmotivado para cumplir con el pago de sus impuestos, 
entre las razones para sentirse desmotivado de cumplir con pago de impuestos; el 51.86% 
indica que es por el mal uso de fondos por parte del Estado y la corrupción; 24.86% 
asociado a la administración pública ineficiente; 15.34% debido a que si los demás no 
pagan, yo tampoco; 5.83% por que los servicios públicos no sirve; 2.11% por otras 
razones. Así mismo se concluye la investigación conociendo que el 63,49 % de los 
contribuyentes cumplen sus obligaciones por temor a las sanciones; evitar pago de multas 
o por evitar clausura de local, y un menor porcentaje lo hace porque quiere contribuir con 






























A los contribuyentes del Mercado N° 02 - Tarapoto: 
1. A tomar conciencia y fortalecer su cultura tributaria; porque a mayor cultura tributaria 
mayor el nivel de cumplimiento del impuesto y con ello evitara las multas y sanciones. 
 
2. A participar de forma más activa en los procesos de capacitación que brinda la SUNAT 
para mejorar su conocimiento sobre sus derechos y obligaciones tributarias en función 
sus ingresos, de esta manera ir asumiendo con responsabilidad el compromiso de la 
contribución hacia el Estado.  
 
3. A cumplir lealmente con sus obligaciones tributarias; entregar siempre comprobantes 
de pago por ventas realizadas, acogerse al régimen tributario que le corresponde, 
participar en los procesos de control del cumplimiento realizadas por SUNAT. 
 
4. A los contribuyentes del Mercado N° 02 de Tarapoto a ser responsables el cumplimiento 
del impuesto a la renta de tercera categoría el cual les dará la autoridad moral que 
reclamar el buen uso de los fondos por parte del estado y reclamar una administración 
publica más eficiente, cumpliendo con el pago de sus impuestos de manera voluntaria 
evitando medidas coercitivas, considerar que los impuestos que paga incrementará los 
ingresos al estado lo cual será devueltos en obras y/o servicios. Las percepciones sobre 
la administración y legislación tributaria como contribuyentes del Mercado N° 02 de 
Tarapoto, no debe influenciar de manera negativa en el cumplimiento del impuesto a la 
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Ficha de Encuesta: 
Proyecto de investigación 
“Evaluación de la Cultura Tributaria y su Influencia en el Nivel de 
Cumplimiento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los 
Contribuyentes del Mercado N° 02 Tarapoto, Primer Semestre 2017” 
Estimado contribuyente, 
Buenas tardes, soy estudiante de la Escuela Académica profesional de Contabilidad de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, y estoy realizando un trabajo de 
investigación por lo cual le solicito un momento de su tiempo para responder las siguientes 
preguntas, las cuales deberá seleccionar con una equis (X): 
Agradeceremos que lea detenidamente y responda con toda sinceridad.  Esta encuesta tiene 




Sexo:   MASCULINO     FEMENINO 
Edad: 
De 18 a 30 años  De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años  De 51 o mayor 
                   
1. ¿Actualmente Ud. Esta inscrito en el Registro Único de Contribuyentes RUC?,  
Sí    No 
 
2. ¿Usted representa a una persona jurídica, persona natural? 
Persona jurídica  
Persona natural  
No conoce  
 







Régimen Especial  




4. ¿Qué motivó a usted acogerse al régimen en el que se encuentra? 
 
Es más simple  
Me lo sugirieron.  
Paga Menos.  
Otros:……………………………. 
 






6. ¿Emite y entrega comprobantes de pago por las ventas que realiza? 
 
Nunca           
Algunas veces        
Casi siempre         
Siempre 
 
7. Para contribuyentes de N-RUS, ¿Al finalizar cada día emite una sola boleta de venta, en 
la que sume el total de las ventas iguales o menores a S/.5 por las que no se hubiera emitido 
comprobante de pago, conservando el original y la copia para el control de la SUNAT? 
   
Nunca           






Casi siempre         
Siempre 
 
8. ¿Cuánto es su nivel de ventas diarias? 
 
Hasta 100 
De 100 a 500 
De 500 a 1000  
De 1000 a 2000  
Más de 2000 
  
9. ¿Cuál es el monto promedio de impuesto que paga por su empresa? 
Hasta 50 
De 50 a 100 
De 100 a 200  
De 200 a 400  
Más de 400 
 
10. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa las que le solicitan comprobante de pago? 
 
Más de 70%  
Entre 40 a 70%  
Menos 40% 
 
11. De las ventas por las cuales no le piden comprobante de pago. ¿Qué porcentaje usted las 
emite? 
Más de 70%  
Entre 40 a 70%   








12. ¿Tiene trabajadores en su empresa? 
 
Sí   No 
 
13. ¿Cuántos trabajadores tienen en planilla? 
 
----- 
14. ¿Usted recibió la notificación de SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias? 
Constantemente  
Eventualmente (por lo menos una vez al año)  
Alguna oportunidad (alguna vez desde que inició actividades)  
Nunca 
 
15. ¿Usted pagó alguna multa a SUNAT por incumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
Constantemente  
Eventualmente (por lo menos una vez al año)  
Alguna oportunidad (alguna vez desde que inició actividades)  
Nunca 
   
16. ¿Piensa Usted Que SUNAT incentiva la cultura tributaria del país? 
Nunca           
Algunas veces        
Casi siempre         
Siempre 
 











18. ¿Ha recibido usted capacitación tributaria por parte de la SUNAT? 
Si    No 
 
19. Ha concurrido a alguna capacitación sobre obligaciones tributarias generadas por su 
actividad comercial. 
Constantemente  
Eventualmente (por lo menos una vez al año)  
Alguna oportunidad (alguna vez desde que inició actividades)  
Nunca 
 
20. ¿Considera usted excesivos los impuestos cobrados por el estado? 
 
Sí    No 
 
21. ¿Qué opinión le merece la actual legislación tributaria en el Perú? 
 
Es Igual  
Ha mejorado  
Es peor 
 
22. Ha sentido alguna vez la sensación de sentirse desmotivado para cumplir con el pago de sus 
impuestos. 
 
Sí    No 
 
23. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál de los siguientes ítems considera Usted que es la razón 
para sentirse desmotivado? 
 
Si las demás personas no pagan, yo tampoco 







Administración pública ineficiente  
Los servicios públicos no sirven  
Ninguna de las anteriores:………………………………. 
 
24. ¿Cuál de las siguientes opciones considera Usted que son las más importantes para cumplir 
con sus obligaciones tributarias? (Puede escoger más de una opción) 
Contribuir a mejorar al país 
Por obligación como ciudadano 
Para evitar pago de multas e intereses 
Por evitar clausura de local 























Guía de Observaciones: 
Proyecto de investigación 
“Evaluación de la Cultura Tributaria y su Influencia en el Nivel de 
Cumplimiento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoria de los 
Contribuyentes del Mercado N° 02 Tarapoto, Primer Semestre 2017” 
Fichas textuales 
Autor: Gálvez Rosasco, J  
Título: Fiscalización Tributaria 
Año: 2007 
Editorial: Contadores & empresas 
 
Ciudad, País: Perú 
¿Qué es cultura tributaria? 
La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una 
sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los ciudadanos 
de un país posean una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos 
son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 
recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe devolver prestando 
servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, etc.).  
 
Ficha Nª 01 
 
Autor: Amasifuen Reátegui, M. 
Título: Importancia de la cultura tributaria en el 
Perú 
Año: 2015 
Editorial: Accounting power for 
business VOLUMEN I, 75-76 
Ciudad, País: Perú 
Cultura Tributaria 
son factores muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios; y por ende 
podamos comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 
administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el 
estado a través del municipio nos los debe devolver prestando servicios público. 
 






Autor: Diario oficial el peruano 
Título: Decreto legislativo n° 1270. decreto 
legislativo que modifica el texto del nuevo régimen 
único simplificado y código tributario 
Año: 2016 
Editorial: Decreto legislativo n° 
1270 
 
Ciudad, País: Perú 
Régimen Mype tributario 
Personas comprendidas. (SUNAT, Régimen MYPE Tributario), En este régimen 
comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, 
las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de tercera 
categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el 
ejercicio gravable. 
02. Personas no comprendidas.- Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función 
al capital con otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto 
superen 1 700 UIT.  
 
Ficha Nª 03 
 
Autor: Diario oficial el Peruano, C 
Título: Decreto legislativo n° 1269. el régimen 
mype tributario del impuesto a la renta 
Año: 2016 
Editorial: Decreto legislativo n° 
1269 
 
Ciudad, País: Perú 
Libros Contables  
Los sujetos del Nuevo RUS no se encuentran obligados a llevar libros y registros contables, 
sin embargo deben conservar los comprobantes de pago que hubieran emitido y aquellos que 
sustenten sus adquisiciones en orden cronológico. Base Legal: Artículos 20 y 22 del Decreto 
Legislativo N° 937 
 






ANEXO N° 02:   Matriz de consistencia metodológica 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia de la cultura 
tributaria en el nivel de 
cumplimiento del impuesto a la 
renta de tercera categoría de los 
contribuyentes del Mercado N° 02 




¿Cuál es la incidencia del grado del 
conocimiento tributario en el nivel 
de cumplimiento del impuesto de 
renta de tercera categoría de los 
contribuyentes del mercado N° 02 
Tarapoto en el I semestre -2017?  
 
 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento 
del impuesto a la renta de tercera 
categoría de los contribuyentes del 
mercado N° 02 Tarapoto en el I 
semestre -2017?  
 
¿Cómo influyen las percepciones 
del ciudadano fiscal sobre la 
administración y legislación 
tributaria en el cumplimiento del 
impuesto a la renta de tercera 
categoría de los contribuyentes del 




Evaluar la cultura tributaria y determinar su 
influencia en el nivel de cumplimiento del 
impuesto de renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado N° 02 




Determinar el grado de conocimiento 
tributario y su incidencia en el nivel de 
cumplimiento del impuesto de renta de 
tercera categoría de los contribuyentes del 




Determinar el nivel de cumplimiento del 
impuesto de renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado N° 02 
Tarapoto, en el I semestre -2017. 
 
Evaluar la influencia de las percepciones 
del ciudadano fiscal sobre la administración 
y legislación tributaria en el cumplimiento 
del impuesto de renta de tercera categoría 
de los contribuyentes del mercado N° 02 





La cultura tributaria influye 
positivamente en el nivel 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
contribuyentes sujetos al 
impuesto de renta de tercera 
categoría del mercado N° 02 
Tarapoto, en el I semestre -2017 
 
Hipótesis específicas: 
El grado de conocimiento 
tributario incide favorablemente 
en el cumplimiento del impuesto 
de renta de tercera categoría de 
los contribuyentes del mercado 




El nivel de cumplimiento del 
impuesto de renta de tercera 
categoría del mercado N° 02 
Tarapoto, en el I semestre -2017 
es bajo. 
 
Las percepciones del ciudadano 
fiscal sobre la administración y 
legislación tributaria influye 
favorablemente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
contribuyentes sujetos al 
impuesto de renta de tercera 
categoría del mercado N° 02 













Conocimiento sobre las obligaciones 
tributarias sujetos del régimen: El N-





Procesos y normas sociales 
internalizadas 
Valores personales 





Disposición a efectuar la contribución 
(“querer contribuir”) 
Viabilidad de efectuar la contribución 
(“saber y poder contribuir”). 
Percepción del 
Ciudadano Fiscal 
Aspectos de corte político e 
institucional 
Aspectos sociales o de cohesión 
social; 
Cultura política 













Obligaciones formales y sustanciales 
de los sujetos del Nuevo RUS - 
Régimen Único Simplificado 
Nominal 
Obligaciones formales y sustanciales 
de los sujetos del RER - Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta 
Obligaciones formales y sustanciales 
de los sujetos del RMT - Régimen 
Mype Tributario. 
 Obligaciones formales y sustanciales 
de los sujetos del RG - - Régimen 
General del Impuesto a la Renta 
 
108 
 
 
 
 
 
 
